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  :هذا البحث العلمي إىل أهدي
 هذه يف حوائجي ودفعاين يف إجراء تعليمي يفاين و ن دعذالال عائشةوأمي  سمراين تِ اأمحد ي أيب .١
 .غفر اهللا هلمايلعل اهللا يطول عمرمها و  اجلامعة
 .مجيع عائليت احملبوبني الذين يساعدونين يف طلب العلم .٢
 .وأد ا زمالئي األحباء يف قسم اللغة العربية .٣
  .مجيع القارئني األحباء .٤
 




  كلمة الشكر
  
ه ولو كره الكافرون احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كل
أللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه الذين هم أولياء . ولو كره املشركون
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن . الفضائل واألعمال وسلم تسليما كثريا
  .عبده ورسوله احممد
يف هذا البحث فضل . البحث العلمي ذافبتوفيق اهللا استطاع الباحث إ اء وإمتام كتابة ه
 :، وهم كرا كثريا ملن ساعد وأرشد الباحث يف كتابة وتدوين هذا البحثش الباحث
اذ الدكتور احلاج بابون سوهارطا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب األست رئيس فضيلة احملرتم .١
 املاجستري
 ،ملأ حممد حسىنالدكتور  اإلنسانية علوموال كلية أصول الدين واألدب عميد فضيلة احملرتم .٢
 املاجستري
 قد فضلت الباحث بالتوجيهات املاجستري اليت إين زلفى هداية ةاملشرف ةفضيلة احملرتم .٣
 .البحث رشادات واإلقرتاحات يف كتابة هذاواإل
 .واحملاضرات الكرماء ونواحملاضر اتيذ األسو  .٤




اإلنتقادات رجو اإلقرتاحات و كن كاملة، فلذا يتيشعر الباحث أن كتابة هذا البحث مل 
لنا وبارك  ا، مفيدانافع الكرمي أن يكون هذا البحثفنسأل اهللا . واإلرشادات لتكميل هذا البحث
  . واهللا املوفق إىل أقوم الطريق. يف الدارين، آمني يارب العاملني لكماهللا 
  
    ٢٠٢٠ يوين ،ربمج
  
     حممد تس أسح صابرين
 




  ملخص البحث
  اإلستعارة في شعر سمط الدرر: ٢٠١٦٣٠١٩, ٢٠٢٠ ،حممد تس أسح صابرين
ليست  األ  اإلستعارة اختار الباحث ا از. املشا ة بني املعىن ا ازي واملعىن احلقيقي عالقة ا از اإلستعارة كانت
يبحث الباحث  ذا البحث ويفيد منه حمب اللغة العربية، وخاصة حملب األدب  .أبلغ من التشبيه هانإال تشبيها خمتصرا لك
خاصة يف . العريب، بالطبع، سوف ينتج هذا البحث معرفة إضافية حول حتليل املعين اجلميلة املوجودة يف شعر مسط الدرر
. اإلستعارةويستطيع أن يعرف ويفهم النصوص العربية اليت فيها . صحيحة اإلستعارةحىت استوعب وتعمق يف فهم . اإلستعارة
ما . ١: كانت بؤرة البحث يف هذا البحث هي ."اإلستعارة يف شعر مسط الدرر "وانطالقا من السابق يأخذ الباحث موضوع 
وأما أهداف . اإلستعارة املوجودة يف شعر مسط الدرر وأغراضه ؟ما معاىن . ٢اإلستعارة املوجودة يف شعر مسط الدرر ؟ أنواع 
  . اإلستعارة املوجودة يف شعر مسط الدرر وأغراضهملعرفة معاىن . ٢اإلستعارة املوجودة يف شعر مسط الدرر ملعرفة . ١:البحث 
 باملعاينة العمدية يستخدم .البحث العلمي الكيفي هونوع .الوصفي الكيفي املدخل الباحث يستخدم
)purposive sampling(. بالطريقة لل البياناتحيو  .ةوالطريقة املكتبي ،طريقة الوثائقيةب طريقة مجع البيانات دمخواست 
  . حتليل احملتوى والطريقة الوصفية
يم اإلستعارة تقس وهي مخسة أنواع اإلستعارة يف شعر مسط الدررالعلمي هي بأن أنواع  البحث من هذا نتيجةالو 
واإلستعارة باعتبار الطرفني نوع واحد يف شعر مسط . باعتبار ما يذكر من الطرفني واإلستعارة باعتبار اللفظ املستعار سبعة أبيات
نوع واحد يف شعر مسط الدرر وا از املركب باإلستعارة  وتقسيم اإلستعارة املصرحة باعتبار الطرفني إىل عنادية ووفاقية الدرر
    .يلية نوع واحد يف شعر مسط الدررالتمث
معناه قد جاء نصر  )ما ريح نصر بالنصر قد هب(اإلستعارة املوجودة يف شعر مسط الدرر وأغراضه هي  من املعاىنو 
أفصح الورى منطقا  هامعن )أصدق و منطقا الورى أحلى(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أن وأغراصه. اإلسالم بنصر اهللا
 أن وأغراصه. ومن توثق باتباع النيب هامعن )توثــق الـــنيب بــــحبل ومــن(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أن وأغراضه. قوأصد
ه جل من شرف الوجود امعن )غمر الكون  جة ومجاال#  بنور الوجود شرف من جل(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه
اطلبو اهلدى  هامعن )واستضيئوا جبمال(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أنغراضه وأ. كثر املعروف  جة ومجاال# باهلدى 
 )معناه وصف يف الباب حتريت#  وجهه حسن من البدر يغار حبيب(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أنوأغراضه . جبمال
. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أن وأغراصه. حتريت الباب يف وصف معناه# حبيب يغار اإلنسان من حسن وجهه  هامعن
كملت حماسنه فلو اهدى اإلرتفاع لإلنسان عند متامه  هامعن )خيسف مل متامه عند للبدر # السنا اهدى فلو حماسنه كملت(
شريعة النيب  هامعن )ونرشد نسعد به كي#  سبيله  ج واهدنا(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أن وأغراصه. ال الشقاء
 )اشرق الكون ابتهاجا(. وأغراضه يعين الدعاء إىل اهللا ليتبع النيب صلى اهللا عليه وسلم. النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخالق
 .واألغراض لتحسني الكلمة وهي من األغراض من عنادية. ه اشرق الكون حسناامعن
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   خلفية البحث   .أ 
علم البالغة من بينها أجلها شأنا، إذ هو الكفيل بإيضاح حقائق التنزيل، وإفصاح دقائق   
علم البالغة ينقسم إىل ثالثة أقسام فهي . ١ورفع معامل اإلجياز) دالئل اإلعجاز(التأويل، وإظهار 
وعلم البديع الذي . اليت  ا يطابق مقتضى احلالعلم املعاىن الذي يعرف به أحوال اللفظ العريب 
وعلم البيان الذي يبحث فيه عن التشبيه . يعرف به وجوه حتسني الكالم املطابق ملقتضى احلال
  .٢والكناية  ازوا
، مثل أسلوب يةاز من أمناط اللغة الرمزية ا بشكل عام، يستخدم الكتاب العرب كثريًا   
عند عبد . ٣، وغريها)املعاين الداللة/ اليت ُتظهر معاين أخرى (والتورية  واإلستعارة والتشبيه ازا 
املفرد الذي يقصد إىل املعىن األصلي، . هو العكس من احلقيقة ازا ) ه٤٧١. و(القاهر اجلرجاين 
إن كان املفرد ينتقل من املعىن األصلي إىل . إن كان املفرد اليدعو إىل املعىن األخر فيسمى احلقيقة
هو   ازو يف اصطالح ا. ٤ازعىن األخرى أو يوسع ميدان املعىن من معىن األصلي فيسمى ا امل
  .٥اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له يف اصطالح املخاطب
                                                          
١
   ١٦)١٩٩٩المكتبة العصریة،:ورق مقوى(جواھر البالغة في المعانى والبیان والبدیع، السید أحمد الھاشمي،  
وزارة المعارف ( قواعد اللغة العربیةحضرات حفنى بك ناصف و محمد بك دیاب و الشیخ مصطفى طموم و محمود أفنذى لمر وسلطان بك محمد٢
  )لتلمیذ المدارس الثانویة: العمومیة 
٣
 Muzakki Akhmad.Pengantar Teori Sastra Arab.(Malang:UIN MALIKI PRESS.١٨٠ (٢٠١١ 
٤
  نفس المرجع
٥




: الح البيانينيطاإلستعارة يف اللغة من قوهلم، استعار املال إذا طلبه عارية ويف اص ا ازف
له لعالقة املشا ة بني املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه، ستعمال اللفظ يف غري ما وضع اهي 
أبلغ منه   اواإلستعارة ليست إال تشبيها خمتصرا لكنه. مع قرينة صارفة عن إرادة املعىن األصلي
فأصل هذه اإلستعارة رأيت رجال شجاعا كاألسد يف املدرسة، . يف املدرسة ارأيت أسد: كقولك
لتلد ) املدرسة(وأحلقته بقرينة ) الشجاعة(ووجه التشبيه  –األداة الكاف و ) رجال(فحذفت املشبة 
وسر بالغة اإلستعارة ال يتعدى هاتني الناحيتني، فبالغتها عن . على أنك تريد باألسد شجاعا
ناحية اللفظ، أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه، وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك 
 .٦كالم من التشبيه خفي مستورروعتها ما تضمنه ال
من أحسن الوسائل البيانية اليت  دي إليها الطبيعة إليضاح املعىن، إذ به خيرج املعىن  ازوا 
مليلها إىل  ازمتصفا بصفة حسية تكاد تعرضه على عيان السامع، هلذا شغفت العرب باستعمال ا 
 وملا فيها من الدقة يف التعبري فيحصل. فاظاالتساع يف الكالم، وإىل الداللة على كثرة معاين األل
للنفس به سرور وأرحيية، وألمر ما كثر يف كالمهم حىت أتوا فيه بكل معىن رائق، وزينوا به خطبهم 
ليظهر معىن املستور يف شعر مسط  اإلستعارة ا از علم البالغة يف فلهذ يأخذ الباحث .٧وأشعارهم
  .الدرر
الوارد من قصص النيب حممد العظيمة  ازوضح معىن ا يأن  يريد الباحث، بحثال هذومن 
كتاب   هو ب مسط الدرركتا. يشاحلب حسني احلبيب علي بن تأليفبمسط الدرر اليت تعرف باسم 
يصل  حيتوي على عيد ميالد النيب حممد، وهو كتاب يشرح تاريخ حياة النيب حممد منذ والدته حىت 
                                                          
٦
  نفس المراجع 
٧




، ىبعديِتب الكتاب بعد الكتب الشهرية للمولد مثل الربزجني، الكُ . إىل صفته العليا وهو رسول هللا
  ٨.النيب ، وغريها من كتب مولد املدحبردة 
ولد علي بن حممد بن . علي بن حممد بن حسني احلبشي مةالاحلبيب اإلمام الع همؤلف
يعترب احلبيب . ة حضرموتحافظهـ يف مدينة القسم مب ١٢٥٩شوال  ٢٤ي يوم اجلمعة شحسني احلب
  .٩الشعرمن بني أعماله . أصدر العديد من األفكار يف الكتابة. نتج كتابًيايعلي أحد العلماء الذي 
الذي كتبه احلبيب علي بن حممد بن حسني احلبسي  الدرر مسطيسجل التاريخ أن كتاب 
منذ مئات  هو أحد األعمال األدبية اليت استخدمت) حضرموت(م سمن مواليد منطقة الق
بالنسبة ألولئك الذين يفهمون . السنني من خالل مجال اجلمل اليت ألفها موجودة حىت اآلن
ت النيب صفابشكل عام ، لقد أعجبوا ب. اللغة العربية ، بالطبع سلسلة الكلمات اجلميلة واملذهلة
ع م. يشرح كل فصل النيب حممد بالتسلسل. ١٠اليت يصعب تقليدها ومجيلة وجذابة ومؤثرة
بل واملعروف أيًضا من ق. للتعبري عن مجال رسول اهللا از ، استخدام ا ةب اللغة اجلميليلاأس
ب اللغة العربية وأدا ا مثل الطال. من يقرأ مسط الدرر يزداد حبا إىل النيب .١١شعب إندونيسيا
  .من خالل مجال اللغة نطبق هذا مجال اللغة كل يوم
                                                          
٨
 Mashar, Aly. ٢٠١٧. Makna Ziarah Makam Habib Anis Al-Habsyi bagi Masyarakat NU Surakarta. Indonesian 
Journal of Islamic Literature and Muslim Society Vol. ٢ hal. ١٩٦  
٩
 Ali bin Muhammad bin Husein Al-Habsyi, Untaian Mutiara Kisah Kelahiran Manusia Utama; Akhlak, Sifat, dan 
Riwayat Hidupnya (Kisah Maulid Nabi Besar Muhammad SAW), Terj. Simt al-Durar fi Akhbar Maulid Khair al-
Basyar wa ma lahu min Akhlaq wa Ausaf wa Siyar, oleh M. Bagir Al-Habsyi, (Solo:H. Anis bin Alwi bin Ali Al-
Habsyi, ١٩٩٢) Cet. II hal V 




 Mashar, Aly. ٢٠١٧. Makna Ziarah Makam Habib Anis Al-Habsyi bagi Masyarakat NU Surakarta. Indonesian 




اللغة العربية، وخاصة حملب األدب العريب،  البحث ويفيد منه حمب االباحث  ذ يبحث
شعر مسط املوجودة يف  اجلميلة معاىنبالطبع، سوف ينتج هذا البحث معرفة إضافية حول حتليل 
ويستطيع أن . صحيحة اإلستعارة ا ازحىت استوعب وتعمق يف فهم . خاصة يف اإلستعارة .الدرر
من السابق يأخذ الباحث موضوع  اوانطالق. اإلستعارة ا ازيعرف ويفهم النصوص العربية اليت فيها 
  ."يف شعر مسط الدرر اإلستعارة ا از"
  
 البحث بؤرة  .ب 
 :الباحث بأسئلة كما يلي زيرتكث يف هذا البحث العلمي حالب زولرتكي
 املوجودة يف شعر مسط الدرر ؟ اإلستعارةما أنواع  .١
 ؟ هأغراضو  املوجودة يف شعر مسط الدرر اإلستعارة ا ازما معاىن  .٢
  
 أهداف البحث  .ج 
  :ي هيلمواألهداف من هذا البحث الع
 مسط الدرر املوجودة يف شعر اإلستعارة ا ازملعرفة  .١
 هأغراضو  املوجودة يف شعر مسط الدرر اإلستعارة ا ازملعرفة معاىن  .٢
  
 تحديد البحث  .د 
فريكز  ومنع التشويش يف املناقشة،مسط الدرر نظرًا لوجود عدد كبري من النصوص يف كتاب   






 البحث فوائد .ه 
  :  كما يلي  فوائد البحث
  لباحثا .١
  .العلمية كشرط إلجراء البحوث يف املستقبلإضافة املعرفة واخلربة يف كتابة األوراق  .١
هذا ا ال ، وهي دراسة  واسعة وشاملة يف التخصصات احملتلة ، يف آراءتقدمي  .٢
  اإلستعارة ا ازو ، وخاصة البالغة
ميكن للباحثني وعامة الناس التنقيب عن االسرتاتيجيات املستخدمة للحفاظ على  .٣
   .لم من التنفيذيمعرفة جديدة والتع
  لجامعة اإلسالمية الحكومية جمبرل .٢
اجلامعة اإلسالمية  ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كمراجع إضافية لطالب .١
الذين يرغبون يف تطوير دراسة لألحباث املتعلقة باملناقشة يف هذه  احلكومية مجرب
  .الدراسة
ميكن أن تضيف نتائج الدراسة إىل املسامهة يف إضافة الفروق الدقيقة يف العمل  .٢
  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجربالعلمي يف 
 علممن الناحية النظرية ، ميكن أن يكون هذا البحث مادة للدراسة املقارنة  .٣
  .البالغة مع أعمال أخرى
األعظم حممدا صلى اهللا عليه أعطى حديثا إىل جمتمع عن مجال املعىن ليمدح النيب  .٤





 مصطلحاتتعريف ال  .و 
 :  يهو املصطلحات يف الكلمة األساسية  بتعريف يل فهم هذا البحث يكتب الباحثشغولت
  تشابه ة منهمعىن احلقيقي وعالق له اللفظ ليس واإلستعارة ه ا از .١
 و صلى اهللا عليه وسلممولد النيب الذي يقص على مدح النيب  عن كتابال هو الدرر طكتاب مس .٢
   .ملاالكإىل رسالته، وأخالقه الكرمي وخلقه عند مولد النيب  ةبيعجال احلواديث
  
 هيكل البحث  .ز 
 : ي كما يليظم هذا البحث العلمي على مخسة أبواب وهتين
                حتديد البحث و  أهداف البحثو  البحث بؤرةو خلفية البحث يشتمل على  :  ولالباب األ
  .البحث فوائدو 
  .شتمل على الدراسة السابقة والدراسة النظريةيالدراسة املكتبية  :  الباب الثاين
  طريقة حتليل و  مجع البياناتة وطريق ومصادر البيانات ه ومدخلهشتمل على نوعي :  الباب الثالث
  .وخطوات حتليل البيانات وتصديقات البيانات البيانات
  عرض البيانات وحتليلها :  الباب الرابع
 رتاحاتقواإل اخلالصةشتمل على ت اخلامتة :  الباب اخلامس
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  الباب الثاني
  المكتبيةالدراسة 
  
  : الدراسة السابقة والدراسة النظرية ومها نيويشمل هذا الباب على أمرين مهم  
 
 الدراسة السابقة .١
  الفرق  المستويات  نتيجة البحث  األسئلة  موضوع  االسم  الرقم
 نور هدى  .١







 أساليبكيف   . أ
 الدرريف مسط 
من حبيب علي 
بن حممد 
  حسني احلبشي
كيف عاقبة  . ب
وآثر من خيار 
 يف املعىن ساليباأل
  
من خالل هذا البحث 
 باستخدام نظرية شهاب
دين القليوب يف علم ال
األسلوب، مت اكتشاف 
. بيلاعدة أنواع من أس
من بينها الناشئة عن 
اجلوانب الصوتية بلغ 
 ب، من بينهايلاثالثة أس
، تكرار، والفقط
يف هذه . والتنازل
األثناء، بناًء على 
التشكل، هناك أسلوب 
عدل بالصغة عن 
األصل السياقي، مث من 
حتليل يف كتاب 
  مسط الدرر
  
يركز الباحث على 
األسلوب حتليلية  املوضوع
يركز وهذا البحث , 
ا از  عن الباحث







بناء اجلملة هناك ثالثة 
ب وهي يلاأس
polisindenton 
و  asindetonو 
silepsis . مث من
الدالالت هناك نوعان 
من اللغة، ومها 
polysemy 
أخريًا من . واملتضادات
لصور، مت العثور خالل ا
ب، يلاعلى مخسة األس
مثل التجسيد، واألمساء 
الرمزية، والتشبيه، 
  .والتنومي، والليتوس









بن حممد بن 
حسني 
ما قيم األخالق 
الذي يستمل يف  
 الدرركتاب مسط 
تأليف احلبيب علي 
بن حممد بن 
  حسني احلبشي ؟
  
حيصل املؤلف على 
نتائج حبثه يف الشكل، 
أوًال األخالق إىل اهللا 
سبحانه وتعاىل، أي 
الروح واإلشادة تطهري 
به، وطلب الربكة، 
والتوجه بالشكر، ثانياً، 
األخالق لرسول اهللا 
بركاته عند  الذي يتلو
ذكرها باالسم، ثالثًا 
األخالق لنفسه وهو 
العار والصدق والزهور 
كتاب حتليل يف  
  الدررمسط 
  
  
 هذ البحث يركز عن
قيم األخالق يف  حتليل 
وهذا  الدرركتاب مسط 
عن  يركز الباحثالبحث 
ا از اإلستعارة يف شعر 









والعزم قوية، لطيفة، 
وكرمية، األسرة الرابعة 
هي اختيار شريك حياة 
جيد، عادل، والرمحة، 
والطابع اخلامس 
مجتمع هو تلبية لل
الدعوة دون متييز وقول 
 .احلقيقة حىت يف املزاح
  
  







   الدررمسط 
تأليف 
احلبيب علي 
بن حممد بن 
حسني 
  احلبشي
ما قيم تدريس 
حب رسول اهللا 
  الذي يستمل
يف كتاب مسط 
   الدرر
تأليف احلبيب علي 
بن حممد بن 
  حسني احلبشي ؟
حصل املؤلف على 
نتائج حبثه يف شكل قيم 
الرتبية األخالقية يف  
اليت  الدرركتاب مسط 
علمها الرسول حممد 
صلى اهللا عليه وسلم يف 
األخالق جتاه : شكل
اهللا، األخالق جتاه 
البشر، األخالق مع 
ينقسم مفهوم . البيئة
حب الرسول يف كتاب 
إىل قسمني  الدررمسط 
مستوى الفرض، : مها
إىل رسول (أي احلب 
الذي حيتوي على ) اهللا
عواقب تلقي وأخذ 
مجيع التعليمات اليت 
ها رسول اهللا من يقدم
. جانب اهللا مع احلب
مستوى فضل ، أال وهو 
) للنيب حممد(احلب 
الذي حيتوي على 
عواقب تقليده جيًدا، 
كتاب حتليل يف  
  الدررمسط 
حتليل يركز الباحث على 
قيم تدريس حب رسول 
  اهللا
  الدرريف كتاب مسط 
عن  يركز الباحثوهذا 
ا از اإلستعارة يف شعر 







الصحيحة، يف السلوك، 
، )األخالق(واألخالق 












ما نواحى ا از . ١
ورة الغاشية يف  سيف 
كتاب تفسري 
  الكشف
كيف تفسري . ٢
الزخمشري يف آية 
صورة الغاشية  ١٣
يف كتاب تفسري 
  الكشف
أظهرت النتائج أنه 
الغاشية  يوجد يف سورة 
، مها نوعان من ا از
ا از اللغوي املوجود 
، وا از آية ١١يف 
 ٦العقلي املوجودة يف 
فيما يتعلق . آيات
بتفسري الزماخسريي 
، وجد لسورة الغيسية
 الكاتب أنه يف تفسري
سورة الزماخسريي 
، اآلية لسورة الغيصية
. من تسلل املعتزلة ١٣
عندما يسعى الزماخاري 
إىل تضمني فهمه 
، سيكون من الالهويت






نواحى يركز الباحث على 
ا از يف صورة الغاشية 
 يركز  عند الزخمشري وهذا
ا از اإلستعارة حث االب
  الدررشعر مسط يف 
  
  







 جماز اإلستعارةما 
يف قصيدة الربدة 
تأليف اإلمام 
البوشري وكيف 
  خيلص التدريس ؟
تائج البحث بناًء على ن
، يف هذاه قصيدة الربدة
هناك جوانب من 
التشبيه مبا يصل إىل 
ا از ما   بيت،  ٤٠
بيت،  ٥٣يصل إىل 
 ١٤إىل  الكناية يصل
، والباقي تعبريات بيت
جماز يركز الباحث على    اإلستعارة جماز
يف قصيدة  اإلستعارة
الربدة وهذا يبحث على 









توي على منتظمة ال حت  
عالوة على . الثالثة
، ميكن تطبيق ذلك
عديد من بدائل التعلم ال
، أي من يف املدرسة
خالل طريقة الغناء 
والشعر املوسيقي 
ميكن نقل . واملشرهية
الثالثة مع أمثلة واردة 
يف قصيدة الربدة لإلمام 
  البوشريي
  
















كيف تطبيق  .٢
تفسري 
الزخمشري يف 
آية القرآن ما 
له معىن ا از 
يف تفسري 
  الكشف
ميكن مالحظة نتائج 
 البحث أنه يف دراسة
ا از وآثارها يف تفسري 
، تصبح نقطة الكاشف
مهمة لدعم متابعة 
إعطاء . مدرسة املعتزلة
 األولوية للتفكري
العقالين يف تفسري 
، لذلك يف آيات القرآن
سري إن مل يكن التف
، منطقًيا فال يتبعه
ودراسة ا از هلا تأثري  
 .كبري يف لغة الصوفية
  
حتليل علم 
  ا از 
يركز الباحث على تعريف 
علم ا از وتطبيق يف 
تفسري الكشف وهذا 
ا از عن  يركز الباحث
اإلستعارة يف شعر مسط 
  الدرر
ب جاشني .استخدم هما تقسيم   .١إستعارة يف  رمحوة  .٧
طريقة ترمجة شعرية يف 




















  الباقرة ؟
القرآن ألن الرتمجة 
اإلندونيسية احلالية  
كانت ال تزال قاسية 
هيكل وترتيب . ومربكة
ية هي وطعم اللغة األصل
حىت . اللغة العربية
يتسىن للمستخدمني 
ترمجة اإلندونيسيني فهم 
الكلمة وتعديلها 
، جيب أن بسهولة
تتكيف الرتمجة مع 
هيكل اللغة اإلندونيسية 
يريد . وترتيبها ومذاقها
جاشني مساعدة 
املستخدمني 
اإلندونيسيني على فهم 
معىن القرآن من خالل 
 ترمجة إندونيسية جيدة
 
  
علم اإلستعارة يف علم   اإلستعارة 
القرآن وهذا البحث 
ا از اإلستعارة يف يبحث 















 سة النظريةاالدر  .٢
  از اإلستعارة يف علم البيانا خيتص بؤيد هذا البحث العلمي هي علم البالغة توالنظريات اليت   
 
 البالغة  .أ 
 البالغة وأقسامهتعريف علم  .١
البالغة فعالة مصدر بلغ بضم الالم كفقه وهو مشتق من بلغ بفتح الالم بلوغا مبعىن وصل 
وإمنا مسي هذا العلم بالبالغة ألنه مبسائلة ومبعرفتها يبلغ املتكلم إىل اإلفصاح عن مجيع مراده 
إذا علم . مل على ما يعني على قبول السامع له ونفوذه يف نفسهتبكالم سهل وواضح ومش
اإلنسان اللغة والنحو والصرف فإمنا يستطيع أن يعرب عن حاصل املراد وأصل املعىن واليستطيع أن 
والعلم الباحث عن القواعد اليت تصري الكالم داال على مجيع املراد وواضح . يفصح عن متام املراد
  .  ١الداللة عليه يدعى علم البالغة
علم . فهي علم املعاىن وعلم البيان وعلم البديع علم البالغة ينقسم على ثالثة أقسام
املعاىن هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت  ا يطابق مقتضى احلال وينحصر يف ستة أبواب 
فهي يف اخلرب واإلنشاء، قي الذكر واحلذف، يف التقدمي والتأخري، يف القصر، يف الوصل والفصل، 
  .البديع يعرف به وجوه حتسني الكالم املطابق ملقتضى احلالوعلم . يف اإلجياز واإلطب واملساوة
وهذه الوجوه ما يرجع منها اىل حتسني املعىن يسمى باحملسنات املعنوية وما يرجع منها اىل حتسني 




                                                          
١
  ) ٢٠٢٠: دار اقواس للنشر العرق(, تلخیص موجز البالغةأنور غني الموسوي،   
وزارة ( قواعد اللغة العربیة محمد حضرات حفنى بك ناصف و محمد بك دیاب و الشیخ مصطفى طموم و محمود أفنذى لمر وسلطان بك٢ 







 تعريفه .أ 
لفظ مستعار من املعىن األصلي للمعىن ا ازي مع قرينة : أي اإلستعارة هي جماز
أي قصد أن االستعمال بسبب املشا ة : عالقته املشا ة .عن إرادة املعىن األصلي مانعة 
بني املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه، فوجود املشا ة يف نفس األمر بدون قصدها ال 
علم أن لفظ اإلستعارة مصدر مبعىن املفعول   فظ اإلستعارة، ومن هنايكفي يف كون ل
العالقة هي  .٣كالنسخ مبعىن املنسوخ، وأصل اإلطالق التجوز، مث صار حقيقة عرفية
والقرينة هي األمر الذي جيعله املتكلم . املناسبة اخلاصة بني املعىن املنقول عنه واملنقول إليه
اللفظية . أما القرينة قد تكون اللفظية واحلالية.  ما وضع لهدليال على أنه أراد باللفظ غري
هي اليت يلفظ  ا يف الرتكيب والقرينة احلالية هي اليت تفهم من حال املتكلم أو من 
  .٤الواقع
وأما قرينة ا از فهي معتربة يف الداللة على املعىن ا ازي، اليتحقق اقتضاء الداللة 
املقتضى، وبذلك يتضح الفرق بني قرينيت املشرتك ا از، ويظهر أن إال  ا، فهي من تتمة 




                                                          
٣
  )ھـ١٤١٠:ت(.حسن الصیاغة شرح دروس البالغة. علم الدین محمد یاسین بن محمد عیسى الفادني المالكي 
٤
  حاشیة على شرح حلیة اللب المصنالشیخ المخلوف بن محمد البدوي المیاو،   
٥
دار الكتب (،)في علوم البالغة(الحاشیة على المطول شرح تلخیص مفتاح العلوم الجرجاني أبي الحسین علي بن محمد بن علي، السید الشریف   







 أقسامه  .ب 
  :عند السيد أمحد اهلامشي اإلستعارة تنقسم إىل مثانية أقسام وهي  
 المجاز المفرد باإلستعارة .١
اإلستعارة يف اللغة من قوهلم، استعار املال إذا طلبه عارية ويف اصتالح 
هي استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشا ة بني املعىن املنقول عنه : البيانيني
واإلستعارة ليست إال . واملعىن املستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة املعىن األصلي
فأصل هذه اإلستعارة . يف املدرسة ارأيت أسد: منه كقولك تشبيها خمتصرا لكنه أبلغ
 –واألداة الكاف ) رجال(رأيت رجال شجاعا كاألسد يف املدرسة، فحذفت املشبة 
لتلد على أنك تريد باألسد ) املدرسة(وأحلقته بقرينة ) الشجاعة(ووجه التشبيه 
وهو  –ومستعار له . وهو املشبه به –مستعار منه : وأركان اإلستعارة ثالثة .  شجاعا
  .٦اللفظ املنقول –ومستعار . املشبه
وقرينة اإلستعارة تكون فردا أي أمر واحد حنو رأيت أسد يرمي أو متعددا أي 
أكثر من أمر اثنني فأكثر فيكون كل واحد منهما أو منهم قرينة كقولك رأيت أسد 
أي مربوط بعضها يادة يف اهليجاء أو تكون معانيها ملتئمة ز يرمي على فرسه أو مع 
وصاعقة من نصله تنكفي  ا على : ببعض يكون اجلميع قرينة ال كل واحد كقوله
  ٧أرؤس األقران مخس سحائب
                                                          
٦
  )١٩٩٩المكتبة العصریة،:ورق مقوى(جواھر البالغة في المعانى والبیان والبدیع، السید أحمد الھاشمي،  
٧







وال بد فيها من عدم ذكر وجه الشبه وال أداة التشبيه، بل والبد أيضا من 
تناسي التشبيه الذي من أجله وقعت اإلستعارة فقط مع اداعاء أن املشبه عني املشبه 
  .، أو ادعا أن املشبه فرد من أفراد املشبه به الكليبه
 تقسيم اإلستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين .٢
  :إذا ذكر يف الكالم لفظ املشبة به فقط فاستعارة تصرحيية حنو
  ورد وعضت على العناب بالربد#  فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت
للدموع والعيون، . استعار الؤلؤ، والنرجس، والورد، والعناب، والربد دفق
  .واخلدود، واألنامل، واألسنان
وإذا ذكر يف الكالم لفط املشبه فقط، وحذف فيه املشبه به، وأشري إليه بذكر 
  : فاستعارة مكنية أو بالكناية، كقوله) ختييال(الزمه املسمى 
  ألفيت كل متيمة التنفع  وإذا املنية أنشبت أظفارها    
االغتيال يف كل، واستعار السبع للمنية وحذفه فقد شبه املنية بالسبع جبامع 
ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو األظفار على طريق اإلستعارة املكنية األصلية، وقرينتها 
مث أخذ الوهم يف تصوير املنية بصورة السبع، فاخرتع هلا مثل صورة ) أظفار(لفظة 
  .األظفار األظفار، مث أطلق على الصورة اليت هي مثل صورة األظفار لفظ
فتكون لفظة أظفار استعارة ختييلية، ألن املستعار له أظفار صورة ومهية تشبه 






وإذا تكون أنواع  قرينة املكنية فهي الزمة هلا التفارقها، ألن ال استعارة بدون قرينة
  .٨تصرحيية ومكنية وختييلية: ثالثةاإلستعارة 
 اإلستعارة باعتبار الطرفين .٣
إن كان املستعار له حمققا حسا، بأن يكون قد نقل إىل أمر معلوم ميكن أن 
. رأيت حبرا يعطي، أو كان املستعار له حمققا عقال: يشار إليه إشارة حسية، كقولك
اهدنا الصراط : (اىل بأن ميكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة عقلية، كقوله تع
  .أي الذين احلق فاإلستعارة حتقيقية} ٦: الفاحتة {) املستقيم
وإن مل يكن املستعار له حمققا ال حسا وال عقال، فااإلستعارة ختييلية وذلك  
أنشبت املنية أظفارها بفالن، فإنه ملا شبهت املنية بالسبع : كاألظفار يف قولك
صورة شبيهة باألظفار فشبهت الصورة املتخيلة  أخذت القوة املفكرة تتخييلة للمنية
بالصورة احملققة، واستعري لفظ األظفار من الصورة احملققة إىل الصورة املتخيلة على 
طريق اإلستعارة التخييلية ومسيت ختييلية ألن إثبات األظفار للمشبه خيل احتاده مع 
ها، وال استعارة بدون قرينة كما املشبه به وحينئذ، التخييلية ال تفارق املكنية أل ا قرينت
سبق هذا إذا كان الزم املشبه به يف املكنية واحدا، أما إذا كانت اللوازم متعددة 
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 اإلستعارة باعتبار اللفظ المستعار .٤
وامسا (كالبدر إذا استعري للجميل ) امسا جامدا لذات(إذا كان اللفظ املستعار 
كقوله ) أصلية(كالقتل إذا استعري للضرب الشديد مسيت اإلستعارة ) جامدا ملعىن
ومسيت أصلية ). كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور: (تعاىل 
  .لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر معترب أوال
 أو اسم فعل، أو امسا مشتقا أو حرفا، أو امسا وإذا كان اللفظ املستعار فعال
  )تصريحية تبعية(مبهما، فاإلستعارة 
وإذا كان اللفظ املستعار امسا مشتقا، أو امسا مبهما، دون باقي أنواع التبعية 
  )تبعية مكنية(املتقدمة، فاإلستعارة 
  كل تبعية قرينتها مكنية: األول –تنبيهات 
  .يف واحدة منهما امتنع أجراؤها يف اآلخرىإذا أجريت اإلستعارة : الثاىن
تقسيم اإلستعارة إىل األصلية وتبعية عام يف كل من اإلستعارة : الثالث
  التصرحيية واملكنية
 تقسيم اإلستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية .٥
  .هي اليت ال ميكن اجتماع طرفيها يف شيء واحد لتنافيهما: فالعنادية
  هي اليت ميكن اجتماع طرفيها يف شيء واحد لعدم التنايف: ةوالوفاقي
أي ضاال } ١٢٢: األنعام{) أو من كان ميتا فأحييناه: (مثاهلما قوله تعاىل






شبه الضالل باملوت جبامع ترتب نفي االنتفاع يف كل ) ميتا(يف قوله : األوىل
ن املوت مبعىن الضالل ميتا مبعىن ضاال، وهي عنادية واستعري املوت للضالل، واشتق م
  .ألنه الميكن اجتمع املوت والضالل يف شيء واحد
استعارة اإلحياء للهداية وهي وفاقية، إلمكان اجتمع اإلحياء واهلداية : والثانية
  يف اهللا تعاىل
 تقسيم اإلستعارة باعتبار الجامع .٦
  :اإلستعارة املصرحة باعتبار اجلامع نوعان
وهي قريبة املبتذلة اليت الكتها األلسن فال حتتاج إىل حبث : عامية : األوىل
  ويكون اجلامع فيها ظاهرا، حنو رأيت أسدا يرمي
وهي الغريبة اليت يكون اجلامع فيها غامضا اليدركه إال : خاصية: الثاين
  :كقول كثري ميدح عبد العزيز بن مروان  –أصحاب املدراك من اخلواص 
غلقت لضحكته   ء إذا تبسم ضاحكاغمر الردا    
  رقاب املال
كثري العطايا واملعروف، استعار الرداء للمعروف ألنه يصون : غمر الرداء
ويسرت عرض صاحبه كسرت الرداء ما يلقى عليه وأضاف إليه الغمر، وهو القرينة على 
  عدم إرادة معىن الثوب، ألن الغمر من الصفات املال ال من صفات الثوب








 تقسيم اإلستعارة باعتبار ما يتصل بها من المالئمات وعدم اتصالها .٧
مالئم (أو باعتبار ذكر ) مالئم املستعار منه(تنقسم اإلستعارة باعتبار ذكر 
ثة أقسام مطلقة، ومرشخة، أو عدم اقرتا ا مبا يالئم أحدمها إىل ثال) املستعار له
  .وجمردة
: الرعد{) ينقضون عهد اهللا(هي اليت مل تقرتن مبالئم أصال، حنو : فاملطلقة .١
  : أو ذكر فيها مالئمهما معا كقول زهري} ٢٥
  له لبد أظفاره مل تقلم    لدى أسد شاكي السالح مقذف  
شاكي : (استعار األسد للرجل الشجاع، وذكر ما يناسب املستعار له يف قوله
له لبد أظفاره (وهو التجريد، مث ذكر ما يناسب املستعار منه يف قوله ) السالح مقذف
وهو الرتشيخ، واجتماع التجريد والرتشيخ يؤدي إىل تعارضهما وسقوطهما ) مل تلقم
  فكأن اإلستعارة مل تقرتن بشيء وتكون يف رتبة املطلقة
ألئك : حنو) املشبه بهأي (هي اليت قرنت مبالئم املستعار منه : واملرشخة .٢
استعري الشراء } ١٦: ةالبقر {) الذين اشرتوا الضاللة باهلدى فما رحبت جتار م
: مث فرع عليها ما يالئم املستعار منه من الربح والتجارة، وحنو. لإلستبدال واإلختيار
  من باع دينه بدنياه مل تربح جتارته، ومسيت مرشخة لرتشيحها وتقويتها بذكر املالئم
رأيت حبرا : حنو) أي املشبه( هي اليت قرنت مبالئم املستعار له : ردةوا  .٣
فيعطي جتريد ألنه يناسب املستعار له الذي هو الرجل الكرمي، . على فرس يعطي






عد دعوى االحتاد الذي هو مبين لبعد املشبه حينئذ عن املشبه به بعض بعد، وذلك بب
 .اإلستعارة
مث اعترب الرتشيح والتجريد إمنا يكون بعد متام اإلستعارة بقرينتها سواء أكانت 
القرينة مقالية أم حالية، فال تعد قرينة املصرحة جتريدا والقرينة املكنية ترشيحا، بل 
  الزائد على ما ذكر
 المجاز المركب باإلستعارة التمثيلية .٨
املركب باإلستعارة التمثيلية هو تركيب استعمل يف غري ما وضع له،  ا از
لعالقة املشا ة مع قرينة مانعة من إرادة معناه األصلي، حبيث يكون كل من املشبه 
واملشبه به هيئة منتزعة من متعدد، وذلك بأن تشبه إحدى صورتني منتزعتني من أمرين 
املشبه  ا، مبالغة يف التشبيه، ويسمى  أو أمور بأخرى مث تدخل املشبه، يف الصورة
الصيف ضيعت اللنب، يضرب ملن فرط يف حتصيل أمر يف : باإلستعارة التمثيلية حنو
إين : زمن ميكنه احلصول عليه فيه، مث طلبه يف زمن الميكنه احلصول عليه فيه وحنو
م، أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى، يضرب ملن يردد يف أمر فتارة يقدم، وتارة حيج
 يضرب ملن يظلم من وجهني، وأصله أن رجال اشرتى! أحشفا وسوء كلية؟: وحنو
مترا من آخر فإذا هو رديء، وناقص الكيل، فقال املشرتي ذلك، ومثل ما  
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 ابجميع أنواعه ومعناها بالغة اإلستعارة .٣
ابتكار مشبه : طريقة تأليف ألفاظه، والثانية: أن البالغة التشبيه آتية من ناحيتني، األوىل
الجيول إال يف نفس أديب وهب اهللا له استعدادا سليما يف تعرف وجوه . به بعيد عن األذهان
 الشبه الدقيقة بني األشياء، وأودعه قدرة على ربط املعاىن وتوليد بعضها من بعض إىل مدى بعيد
  . اليكاد ينتهي
سر بالغة اإلستعارة ال يتعدى هاتني الناحيتني، فبالغتها عن ناحية اللفظ، أن تركيبها 
يدل على تناسي التشبيه، وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه 
  .الكالم من التشبيه خفي مستور
  :انظر إىل قول البحرتي يف الفتح بن خفاقان 
   مي وطرف إىل العلياء طماح  على العافني حانيةيسمو بكف     
ألست ترى كفه وقد متثلت يف صورة سحابة هتانة تصب وبلها على العافني السائلني، 
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 سمط الدرر .ب 
 الدررتعريف كتاب سمط  .١
 ماله من أخالقو  شرأخبار مولد خري الب يف كتاب كتب  كما  الدرر طكتاب مس
وأوصاف وسيار هو كتاب حيتوي على والدة النيب حممد ، وهو كتاب يشرح تاريخ حياة النيب 
بعي ديالو  ُكِتب الكتاب بعد الكتب القدمية الشهرية مثل الربزاجني. نبوتهحممد منذ والدته ليتم 
  .١١مولد النيبوغريها من كتب  دحبردة املو 
  مؤلفه .٢
علي بن حممد بن حسني بن عبد اهللا بن شيخ بن عبد اهللا بن حممد بن حسني بن 
أمحد صاحب الشعب بن حممد بن علوي بن أيب بكر احلبشي بن علي بن أمحد بن حممد أسد 
اهللا بن حسني الرتايب بن علي بن الفقيه املقدم حممد بن علي بن حممد صاحب مرباط بن علي 
حممد بن علوي بن عبيد اهللا بن أمحد املهاجر بن عيسى بن حممد خالع قسم بن علوي بن 
النقيب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني 
السبط بن اإلمام علي بن أيب طالب، واإلمام علي زوج فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه 
  .١٢وسلم
معة الرابع والعشرين من شهر شوال سنة ولد ببلدة قسم حبضرموت يف يوم اجل
هــ حيث كان والده مقيما  ا لنشر الدعوة إىل اهللا والتعليم العام، وترىب ونشأ حتت ١٢٥٩
رعاية والدته علوية بن حسني بن أمحد اهلادي اجلفري اليت أخذ عنها مبادئ العلوم ونص على 
لشافعية يف  امة حممد بن حسني احلبشي تلمذته هلا يف كثري من إجازاته العلمية، وولده مفيت ا
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أيب قشري، مث خرج إىل سيئون مع أمه تلقى وأخذ عنه، وقرأ القرآن عند أحد املشايخ من آل 
ه وعربا يف طريقهما إىل املسيلة لزيارة شيخ والده عبد اهللا بن حسني بن ١٢٧١خالل عام 
وملا استقر بسيؤن اشرتك مع . هطاهر فقرأ عليه يف املختصر يف الفقه الشافعي وألبسه وأجاز 
ه سافر إىل احلجاز بطلب من والده ١٢٧٦طلبتها يف مدارسهم ومذاكرا م العلمية، ويف سنة 
  ١٣ومكث  ا قرابة العامني نال فيهما من خمتلف العلوم واملعارف، مث عاد إىل سيئون مرة أخرى
  
 مؤلفات الحبيب علي الحبشي .٣
خمتصر يف السرية } مسط الدرر{ :وهي كثري من مؤلفات احلبيب علي احلبشي 
وهو عبارة عن إجازاته العلمية لنخبة من تالميذه، } جمموع الوصايا واإلجازات{، ١٤النبوية
، مكاتباته }اجلوهر املكنون والسر املصون{جمموع كالمه وأنفاسه العلمية والدعوية، ديوانه 
مقدمة يف احلج {، }كتابالدعاء املستجاب بآيات ال{، }حزب الفتح الكبري{ورسائله، 
} الفتوحات اإلهلية{، }وحماضرات جمموع خطب{، }رسالة املقالة السوية{، }والعمرة
   }املوائد الرمضانية{جمموعة ابتهاالت ودعوات، 
 نشر سمط الدرر .٤
حىت . بسرعة يف مجيع أحناء العامل مسط الدررب لغة مجيل، انتشر كتاب يلامع أس
يشعر الكثريون أنه من خالل قراءة  . كتاب مسط الدررإندونيسيا أصبحت مكانًا خصًبا لتطوير  
هذا يدل على . الشعور بوجود النيب حممد. ، تشعر قلو م باهلدوء والراحة مسط الدرركتاب 
. بوله من قبل اجلمهورللحبيب علي بن حممد بن حسني احلبسي مت ق مسط الدررأن كتاب 
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يشرح كل فصل النيب . فصالً  ١٣إىل عدة فصول تتكون مجيعها من  مسط الدررينقسم كتاب 
.  از للتعبري عن مجال رسول اهللامع أسلوب اللغة اجلميل ، استخدام ا. حممد بالتسلسل
  . ١٥واملعروف أيًضا من ِقبل شعب إندونيسيا
 لمحة سمط الدرر .٥
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يا رب صل على محمد ماالح فى االفق نور كوكب
 يا رب صل على محمد الفـــاتح الخاتم المـــــــقرب
 يا رب صل على محمد المصطفــى المجتبى المحبب
 يا رب صل على محمد ماالح بدر وغــاب غيـهــب
 على محمد يا رب صل نصر قد هبلما ريح نصر با
 يا رب صل على محمد ما سارت العيس بطن سبسب
 يا رب صل على محمد وكــــل من لـلحبــيــب ينســب
 يا رب صل على محمد وكـــل من لـــلنبــــي يصــحب
  يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان اذنب
  يا رب صل على محمد وبـلــــغ الـــكل كــل مطـلـــب
  يا رب صل على محمد بنــارب خــير مذهــبواسلك 
  يا رب صل على محمد واصلح وسهـل ما قد تصعـب
  يا رب صل على محمد اعلى البرايا جــاهـا وأرحــب
  يا رب صل على محمد أصــدق عــبد بالــحق اعــرب
  يا رب صل على محمد خير الورى منهـجــا وأصوب
  صل على محمديا رب   مــاطير يمــن غنى فـــاطـرب




































 يا رب صل على محمد  أشرف بدر فى الكون أشرق
 يا رب صل على محمد  اكـــرم داع يدعـو الى الحـق
 يا رب صل على محمد  المصطفى الصادق المصدق
 يا رب صل على محمد  واصدقاحلى الورى منطقا 
 يا رب صل على محمد  افـضل من بـالتــقى تحقـــق
 يا رب صل على محمد  من بالسخــا والــوفا تــخلق
 يا رب صل على محمد  واجمع مـن الشمل ما تفرق
 يا رب صل على محمد  واصلح وسـهل ما قد تعـوق
  يا رب صل على محمد  وافتـح من الخير كــل مغلـق
  يا رب صل على محمد  ومـن بــالــنبي تعلــق والــه
  يا رب صل على محمد  واله ومــن لــلحبيب يعشــق
  يا رب صل على محمد  ومــن بــــحبل الـــنبي توثــق
  يا رب صل على محمد  يـا رب صـــل علـــيه وسلــــم
 تمت
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
١ 
خلق * تعالى مجده وعظم شانه * المبسوط فى الوجود كرمه وإحسانه * الواضح برهانه * هللا القوي سلطانه الحمد 
إليهم  فأرسل* وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به فى اقداره القسمة * وطوى عليها علمه * الخلق لحكمة 
فانتشرت أثار شرفه فى عوالم * لمحبوب تعلقت إرادته األزلية بخلق هذا العبد ا* أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة 
وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة اإلحسان * فما اجل هذا المن الذي تكرم به المنان * الشهادة والغيوب 
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فله الحمد الذي التنحصر * تجليا قضى بانتشار فضله فى القريب و الشاسع * تجلى الحق فى عالم قدسه الواسع 
ليتشرف بوجوده * صورة هذا االنسان  *حيث ابرز من عالم االمكان * واليمل تكراره بكثرة ترداد * افراده بتعداد 
ن سوابغ فضل اهللا على هذا اال م* فما من سر اتصل به قلب منيب * وتنتشر أسراره فى االكوان * الثقالن 
  *الحبيب
  يا لقلب سروره قد توالى
  بحبيب عم االنام نواال         
  جل من شرف الوجود بنور
  غمر الكون بهجة وجماال         
  ى مقامقد ترق فى الحسن اعل
  وتناهى فى مجده وتعالى         
  الحظته العيون فيما اجتلته
  بشرا كامال يزيح الضالال         
            وهو من فوق علم ما قد راته
 رفعة فى شؤونه وكماال
انتشر منه * ويحار فى تعقل معانيه الجنان * ما يعجز عن وصفه اللسان * فسبحان الذي ابرز من حضرة االمتنان 
* بشرتنا اياته فى الذكر الحكيم* فتبارك اهللا من اله كريم * ما مأل الوجود الخلقي نور * البطون والظهور فى عالم 
فمن فاجأته * عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم * لقد جاء كم رسول من انفسكم  –ببشارة 
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 على سيدنا و نبينا محمد الرؤف الرحيم
٣ 
من التصديق بها واالذعان * عما تضمنه الجنان * واشهد ان الاله االاهللا وحده الشريك له شهادة يعرب بها اللسان 
* وتلوح على اهل اليقين من سر ذلك االذعان والتصديق شواهده * االيمان قواعده تثبت بها فى الصدور من * 
* والمبلغ عن اهللا ما امره بتبليغه لخلقه من فرضه و نفله * واشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق فى قوله وفعله 
فكان فى * به من االمة بشرا كثيرا  وهدى اهللا* وادى االمانة * فبلغ الرسالة * عبد ارسله اهللا للعالمين بشيرا ونذيرا 
وما او سعها من نعمة * فما اعظمها من منة تكرم اهللا بها على البشر * ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا 
على هذا العبد * اللهم صل وسلم باجل الصلوات واجمعها وازكى التحيات واوسعها * انتشر سرها فى البحر و البر 
وقام بحق الربوبية فى مواطن الخدمة هللا واقبل عليه غاية * وبرز فيها فى خلعة الكمال * لعبودية الذي وفى بحق ا
ويكتب بها بعناية اهللا * فينبسط فى قلبه نور سر تعلقه به وحبه * صالة يتصل بها روح المصلى عليه به * االقبال 
ما عطر * وتفيأوا ظالل الشرف االصلي بوده وحبه * المجد بقربه  وعلى اله وصحبه الذين ارتقوا صهوة* فى حزبه 
  اللهم صل و سلم اشرف الصالة و التسليم
 على سيدنا و نبينا محمد الرؤف الرحيم
٤  
* بالتقديم والتكرير *  بظهور اسرار التخصيص للبشر الكريم* فلما تعلقت ارادة اهللا في العلم القديم ) اما بعد(
عن * فى العالم المطلق الكبير * فانفلقت بيضة التصوير * بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة * نفدت القدرة الباهرة 
فى * فتنقل ذلك الجمال الميمون * حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين * جمال مشهود بالعين 
فهو القمر التام الذي يتنقل * اال و تمت عليه من اهللا النعمة * ن صلب ضمة فما م* االصالب الكريمة والبطون 
وقد قضت االقدار االزلية بما قضت واظهرت من سر هذا * ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه * فى بروجه 
* لطاهرة واالرحام الشريفة ا* فكان مستقره فى االصالب الفاخرة * وخصصت به من خصصت * النور ما اظهرت 
* فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف * ونورا حير االفكار ظهوره وبهر * حتى برز فى عالم الشهادة بشرا الكالبشر 
وإن كانت االلسن التفي بعشر معشار * بان يرقم فى هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف 
واال * وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين * ؤمنين من خواص الم* تشويقا للسامعين * اوصاف ذلك الموصوف 
* ولكن هزني الى تدوين ما حفظته من سير اشرف المخلوقين * عن شؤون خير االنام * فانى تعرب االقالم 
االيام والشهور  وبقيت رايته في الكون منشورة على مر* ومااكرمه اهللا به فى مولده من الفضل الذي عم العالمين 
ولعل اهللا ينفع به * والعج التشوق الى سماع اوصافها العظيمة * داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة *  والسنين




































  اللهم صل و سلم اشرف الصالة و التسليم
 و نبينا محمد الرؤف الرحيم على سيدنا
٥  
وشمائله * مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل * وقد آن للقلم ان يخط ما حركته فيه االنامل 
ليتشرف بكتابته * الحبيب من اخبار واثار  وهنا حسن ان نثبت ما بلغ الينا فى شأن هذا* التي هي احسن الشمائل 
ان اول شئ خلقه اهللا * وقد بلغنا فى االحاديث المشهورة * ه فى حدائقه االسماع واالبصار القلم والقرطاس وتتنز 
ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق * فنور هذا الحبيب اول مخلوق برز فى العالم * هو النور المودع فى هذه الصورة 
قلت يا  –نصاري رضي اهللا عنهما قال وقد اخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد اهللا اال* فيما حدث وماتقادم 
قال ياجابر ان اهللا خلق قبل االشياء نور نبيك * رسول اهللا بابي وامي اخبرني عن اول شيء خلقه اهللا قبل االشياء 
قال رسول اهللا صلى * وقد ورد من حديث ابي هريرة رضي اهللا عنه انه قال * محمد صلى اهللا عليه وسلم من نوره 
وقد تعددت الروايات بانه اول الخلق وجودا * كنت اول النبيين فى الخلق واخرهم فى البعث   اهللا عليه وسلم
بكمال * لها مالحظة خفية اختصت من شاءت من البرية * ولما كانت السعادة االبدية * واشرفهم مولودا 
هذا النور من صلب  فتنقل* اصالب وبطون من شرفته من العالمين * فاستودعت هذا النور المبين * الخصوصية 
عبد اهللا ابن عبد * الى من خصصته بالتكريم ابيه الكريم * حتى اوصلته يد العلم القديم * ادم ونوح وابراهيم 
فتلقاه صلب عبد اهللا فالقاه * السيدة الكريمة امنة * وامه التي هي فى المخاوف امنة * المطلب ذي القدر العظيم 
فحملته برعاية اهللا كما ورد عنها * ة اهللا محافظة على حق هذه الدرة وصونها فضمته احشاؤها بمعون* الى بطنها 
  *والتشكو منه الما والعلال * حمال خفيفا التجد له ثقال 
وقرب وقت بروزه الى عالم الشهادة لتنبسط على اهل هذا العالم فيوضات * حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله 
  *يم وتنتشر فيه اثار مجده الصم* فضله 
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بقرب * والكون كله يصبح ويمسى فى سرور وابتهاج * والجوهرة المصونة * ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة 
وكل دابة لقريش نطقت * متشوقة الى التقاط جواهر كنوزه * بروزه والعيون متشوفة الى * ظهور اشراق هذا السراج 
من * اال اتت فى حملها بغالم * وما من حامل حملت فى ذلك العام * معلنة بكمال البشارة * بفصيح العبارة 
من  وبروزه* متضمخة بعطر الفرح بمالقاة اشرف البريات * ولم تزل االرض والسموات * بركات وسعادة هذا االمام 
وبسط فى * فاظهر اهللا فى الوجود بهجة التكريم * بعد تنقله فى البطون والظهور * عالم الخفاء الى عالم الظهور 



































  اللهم صل و سلم اشرف الصالة و التسليم
 رحيمعلى سيدنا و نبينا محمد الرؤف ال
٧  
وامطار الجود االلهي على * اعلنت السموات واالرضون ومن فيهن بالترحيب * فحين قرب اوان وضع هذا الحبيب 
ليبرز نوره كامال * والقدرة كشفت قناع هذا المستور * والسنة المالئكة بالتبشير للعالمين تعج * اهل الوجود تثج 
ان * من خواص االمة * على من اتم اهللا عليه النعمة * حكمه  وانفذ الحق* نورا فاق كل نور * فى عالم الظهور 
فحضرت بتوفيق اهللا * ومشاركة لها فى هذا السماط الممدود * تأنيسا لجنابها المسعود * يحضر عند وضعه امة 
ت فاتى الوق* ومعهما من الحور العين من قسم اهللا له من الشرف بالقسمة الوافية * السيدة مريم والسيدة اسية 
وبرز الحامد المحمود * فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود * الذي رتب اهللا على حضوره وجود هذا المولود 
  *مذ عنا هللا بالتعظيم والسجود * 
  محل القيام
  بوجود المصطفى احمد  اشرق الكون ابتهاجا
  وســـرور قـد تجــــــدد  والهل الكون انـــس
  فهزار اليمــن غــــــرد  المثانيفاطربوا يااهل 
  فاق فى الحسن تفـــرد  واستضيئوا بجمــــال
  مستمر ليس ينفـــــــد  ولنا البشرى بسعــد
  جمع الفخر المؤبــــد  حيث اوتينا عطـــاء
  جل ان يحصره العـد  فلربي كل حمـــــــد
  المصطفى الهادي محمد  نا بوجـــوداذحبــا
  بك انا بك نسعــــــد  يارسول اهللا اهــال
  جد وبلغ كل مقصد  وبجاهه ياالهــي
  كي به نسعد ونرشد  واهدنا نهج سبيله
  فى جواره خير مقعد  رب بلغنا بجاهه
  اشرف الرسل محمد  وصالة اهللا تغشى




































مؤميا بذالك الرفع الى ان له شرفا عال * برز رافعا طرفه الى السماء وحين برز صلى اهللا عليه وسلم من بطن امه 
وموضع والدته * من الشهور شهر ربيع االول ومن االيام يوم االثنين * وكان وقت مولد سيد الكونين * مجده وسما 
لشرفه عند اهللا  تولت ذلك* وقد ورد انه صلى اهللا عليه وسلم ولد مختونا مكحوال مقطوع السرة * وقبره بالحرمين 
* ما يدل على انه اشرف المخلوقين وافضل الحبائب * ومع بروزه الى هذا العالم ظهر من العجائب * ايدى القدرة 
قالت لما ولدت امنة رضي اهللا عنها رسول اهللا * فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن امه الشفاء رضي اهللا عنهما 
قالت الشفاء فاضاء * هل فسمعت قائال يقول رحمك اهللا او رحمك ربك صلى اهللا عليه وسلم وقع على يدي فاست
قالت ثم البسته واضجعته فلم انشب ان * حتى نظرت الى بعض قصور الروم * له ما بين المشرق والمغرب 
واسفر ذلك عني * فسمعت قائال يقول اين ذهبت به قال الى المغرب * غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني 
قالت * فسمعت قائال يقول اين ذهبت به قال الى المشرق * عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري ثم * 
وكم ترجمت السنة من عظيم * فكنت من اول الناس اسالما * فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه اهللا 
وانه  * وان عين عنايته في كل حين ترعاه * بما يقضى بعظيم شرفه عند مواله * وباهر االيات البينات * المعجزات 
 *الهادي الى الصراط المستقيم 
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رضاعه تسابقت الى * وانتشرت فى االكوان لوامع نوره * ثم إنه صلى اهللا عليه وسلم بعد ان حكمت القدرة بظهوره 
بواسطة * فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة * وتوفرت رغبات اهل الوجود فى حضانة هذه الذات * المرضعات 
وبرز فى شأنها * وحين الحظته عيونها * بان االولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة * السوابق القديمة 
ما دل على ان حظها من الكرامة عند اهللا حظ * فرح والسرور نازل قلبها من ال* من اسرار القدرة الربانية مكنونها 
* ورغبت فى رضاعه طمعا في نيل بركته التي شملت العالمين * فحنت عليه حنو االمهات على البنين * موفور 
أت من لما ر * فاجابتها بالتلبية لداعيها * ان تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة * فطلبت من امه الكريمة 
وهي برعاية اهللا محفوفة وبعين عنايته * فترحلت به الى منازلها مسروره * صدقها فى حسن التربية ووفور دواعيها 
فقد اتت وشارفها * ما دلها على انه اشرف المخلوقات * فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات * منظورة 
بما حير العقول * وقد درت الشارف والشياه من االلبان * ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان * واتانها ضعيفتان 
وتنتشر * به العين  تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر* وبقي عندها فى حضانتها وزوجها سنتين * واالذهان 
وهو يرعى * بالشرف الذي عمت بركته االنام * حتى واجهته مالئكة التخصيص واالكرام * اسراره فى الكونين 
ثم اخرجوا من قلبه ما اخرجوه واودعوا * وشقوا بطنه شقا لطيف * فاضجعوه على االرض اضجاع تشريف * نام االغ
  وما اخرج االمالك من قلبه اذى* فيه من اسرار العلم والحكمة ما اودعوه 
فبلغ *  االيات يتصفح من سطور القدرة االلهية باهر* ولكنهم زادوه طهرا على طهر وهو مع ذلك فى قوة وثبات 
ولم تدر انه * فتخوفت عليه من حادث تخشاه * ما حصل على ذاته الشريفة * الى مرضعته الصالحة العفيفة 
ولكن لما قام معها من حزن القلب * فردته الى امه وهي غير سخية بفراقه * مالحظ بالمالحظة التامة من مواله 
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فكان يشب فى * يحفه من اهللا جميل الرعاية وغامر االلطاف * فنشأ صلى اهللا عليه وسلم على اكمل االوصاف 
* ويظهر عليه فى صباه من شرف الكمال ما يشهد له بانه سيد ولد ادم وال فخر * اليوم شباب الصبي فى الشهر 
والتوجه * فما نفث على مريض االشفاه اهللا * عة والكائنات لعهده حافظة والمره طائ* ولم يزل وانجم سعوده طالعة 
فجاته الحضرة * ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة * حتى بلغ من العمر اشده * فى غيث اال وانزله مواله 
فتال عليه لسان الذكر الحكيم * بالبشرى من رب العالمين * فنزل عليه الروح االمين * االلهية بما شرفته به وحده 
* فكان اول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم ) وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم  (شاهد 
علم * الذي علم بالقلم * اقرأ وربك االكرم * خلق االنسان من علق * اقرأ باسم ربك الذي خلق : ( قوله تعالى 
* الى هذا االنسان * ن حضرة االمتنان فما اعظمها من بشارة او صلتها يد االحسان م* ) االنسان ما لم يعلم 
والشك انه صلى اهللا عليه وسلم هو االنسان *) خلق االنسان علمه البيان* الرحمن علم القران (وايدتها بشارة 
  * من حضرة الرحمن الرحيم * المقصود بهذا التعليم 
 
  اللهم صل و سلم اشرف الصالة و التسليم
 محمد الرؤف الرحيمعلى سيدنا و نبينا 
١٢  
فاجابه * فدعا الخلق الى اهللا على بصيرة * تحمل اعباء الدعوة والتبليغ * ثم انه بعد ما نزل عليه الوحي البليغ 
تشرف بالسبق اليها المهاجرون * وهي اجابة سبقت بها االقضية واالقدار * باالذعان من كانت له بصيرة منيرة 
واكبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين * هذا الحبيب واصحابه هذا الدين  وقد اكمل اهللا بهمة* واالنصار 
* فمنها تكثير القليل * ما يدل على انه اشرف اهل االرض والسموات * فظهر على يديه من عظيم المعجزات * 
الجذع الذي هو من وحنين * واالخبار بالمغيبات * وانشقاق القمر * وطاعة الشجر * وتسليم الحجر * وبرء العليل 
وغرائب * الى غير ذلك من باهر االيات * بالنبوة والرسالة * وشهادة الضب له والغزالة * خوارق العادات 
هي * وقد تقدمت له قبل النبواة ارهاصات * وخصصه بها من بين بريته * التي ايده اهللا بها فى رسالته * المعجزات 
وشقي بها * ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين * على نبوته ورسالته من اقوى العالمات 





































  اللهم صل و سلم اشرف الصالة و التسليم
 على سيدنا و نبينا محمد الرؤف الرحيم
١٣  
وظهور ايات اهللا الباهرة فى * معراجه الى حضرة اهللا البر الوصول * ومن الشرف الذي اختص اهللا به اشرف رسول 
فقد عرج الحبيب صلى اهللا عليه وسلم * وتشرف السموات ومن فوقهن باشراق نور ذلك السراج * ذلك المعراج 
فما من سماء ولجها اال وبادره اهلها * تبجيل مع التشريف وال* الى حضرة الملك الجليل * ومعه االمين جبريل 
حتى * بشره بما عرفه من حقه عند اهللا وشريف منزلته لديه * وكل رسول مر عليه * بالترحيب والتكريم والتأهيل 
وواجهته * غوامر النفحات القربية * نازلته من الحضرة االلهية * ووصل الى حضرة االطالق * جاوز السبع الطباق 
بعد ان اثنى على تلك * ونادته بشريف التسليمات * واولته جميل الهبات * واكرمته بجزيل العطيات *  بالتحيات
وتجليات عاليات فى حضرات * فيا لها من نفحات غامرات * الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات 
  *ات بايدى الخضوع واالخبات وسوابغ الفيوض *وتتلقى عواطف الرحمات * تشهد فيها الذات للذات * باهرات 
  رتب تسقط االماني حسرى
  دونها ما وراء هن وراء
فاوحى الى * واتصل من علمها بما التصل * عقل الحبيب صلى اهللا عليه وسلم فى تلك الحضرة من سرها ما عقل 
واولته * االنسان هذا * منحة خصصت بها حضرة االمتنان  فما هي اال* ما كذب الفؤاد ما رأى * عبده ما اوحى 
والتستطيع *وتلك مواهب اليجسر القلم على شرح حقائقها * من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقالن 
فاليطمع * هذه العين الناظرة واالذن السامعة * خصصت بها الحضرة الواسعة * االلسن ان تعرب عن خفي دقائقها 
ورتبة عزت على * فانها حضرة جلت عن نظر الناظرين * ود نورها واالحاطة بشه* طامع فى االطالع على مستورها 



































  اللهم صل و سلم اشرف الصالة و التسليم
 نبينا محمد الرؤف الرحيمعلى سيدنا و 
١٤  
* وما حصل له من الكرامة فى عوالم الشهادة والغيوب * وحيث تشرفت االسماع باخبار هذا الحبيب المحبوب 
ليعرف السامع ما اكرمه اهللا به من الوصف * تحركت همة المتكلم الى نشر محاسن خلق هذا السيد واخالقه 
فليقابل السامع ما امليه عليه من شريف االخالق باذن * ة خالقه الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناي
فليس يشابه هذا السيد فى خلقه واخالقه بشر * فإنه سوف يجمعه من اوصاف الحبيب على الرتبة العالية * واعية 
اخالق  طبعته على* فإن العناية االزلية * واليقف احد من اسرار حكمة اهللا فى خلقه وخلقه على عين وال اثر * 
* وابيض اللون مشربا بحمرة * فلقد كان صلى اهللا عليه وسلم مربوع القامة * واقامته فى صورة حسنة بدرية * سنية 
واالستقامة الكاملة فى * وله االعتدال الكامل فى مفاصله واطرافه * واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة 
قد خلقه اهللا على اجمل صورة * فى محاسن نظره وسمعه ونطقه *  لم يأت بشر على مثل خلقه* محاسنه واوصافه 
  * اذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر * وعليها مقصورة * فيها جميع المحاسن محصورة * 
تنزه العيون فى حدائق محاسن * ولقد اوتي من جوامع الكلم ما عجز عن األتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر 
  *فال تجد مخلوقا في الوجود على مثاله *  جماله
  سيد ضحكه التبسم والمشــ
  ي الهوينا ونومه األغفاء      
  ما سوى خلقه النسيم والغيـــ
  ر محياه الروضة الغناء      
  رحمة كله وحزم وعزم
  ووقار وعصمة وحياء      
  معجز القول والفعال كريم
  الخلق والخلق مقسط معطاء      
فهو الكنز المطلسم الذي اليأتي على * فيفوت سريع المشي من غير خبب * واذا مشى فكأنما ينحط من صبب 
  * والبدر التم الذي يأخذ األلباب اذا تخيلته او سناه لها الح * فتح باب اوصافه مفتاح 
  حبيب يغار البدر من حسن وجهه
  تخيرت االباب فى وصف معناه 
اويدرك الفهم معنى ذات جلت ان يكون لها فى وصفها ومشارك * يعجز الواصفين فماذا يعرب القول عن وصف 
  *اوقرين 
  
  محاسنه فلو اهدى السنا كملت
  للبدر عند تمامه لم يخسف   
  وعلى تفنن واصفيه بوصفه
  يفنى الزمان وفيه مالم يوصف  



































  اللهم صل وسلم اشرف الصالة والتسليم
  على سيدنا ونبينا محمد الرؤف الرحيم
١٥  
كان صلى اهللا عليه * بما تضيق عن كتابته بطون االوراق * محاسن االخالق ولقد اتصف صلى اهللا عليه وسلم من 
* برا رؤفا * واوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا * واولهم الى مكارم االخالق سبقا * وسلم احسن الناس خلقا وخلقا 
ه المسكين اجابه اجابة اذا دعا* واللفظ المحتوي على المعنى الجزل * له الخلق السهل * اليقول واليفعل االمعروفا 
التي ترتعد منها فرائص * وله مع سهولة اخالقه الهيبة القوية * وهو االب الشفيق الرحيم باليتم واالرملة * معجلة 
فهو صلى اهللا * وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل * ومن نشرطيبه تعطرت الطرق والمنازل * االقوياء من البرية 
* فما من خلق في البرية محمود * والمنفرد فى خلقه وخلقه باشرف خصوصية * الكمالية عليه وسلم جامع الصفات 
  *اال وهو متلقى عن زين الوجود 
  اجملت فى وصف الحبيب وشأنه
  وله العال فى مجده ومكانه     
  اوصاف عز قد تعالى مجدها
  اخذت على نجم السها بعنانه
وحكاية ما اكرم اهللا به هذا العبد المقرب من * وقائع مولد النبي الكريم وقد انبسط القلم فى تدوين ما افاده العلم من 
على سيد * واقرأ السالم * فى هذا المقام * فحسن مني ان امسك اعنة االقالم * التكريم والتعظيم والخلق العظيم 
  *االنام 
  )ثالث(السالم عليك اليها النبي ورحمة اهللا وبركاته 



































  اللهم صل وسلم اشرف الصالة والتسليم
  على سيدنا ونبينا محمد الرؤف الرحيم
١٦  
توجهت الى اهللا متوسال بسيدي وحبيبي محمد صلى اهللا عليه * ولما نظم الفكر من دراري االوصاف المحمدية عقودا 
وتوجهي فى * وان يكتب عملي في االعمال المقبولة * يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وسلم ان 
وعلى باب عزته تحط الرحال * اللهم يامن اليه تتوجه االمال فتعود ظافرة * التوجهات الخالصة والصالت الموصولة 
* عبدك الصادق االمين * يد المرسلين س* باشرف الوسائل لديك * نتوجه اليك * فتغشاها منه الفيوضات الغامرة 
وحفيظ * مستودع امانتك * ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة * سيدنا محمد نالذي عمت رسالته العالمين 
فى كل مواطن * المحبوب لك والمخصص بالشرف االفخر * االب االكبر * وحامل راية دعوتك الشاملة * سرك 
* سيد الكونين واشرف الثقلين * وساقي كؤوس ارشادك الهل ودادك * عبادك  قاسم امدادك فى* القرب ومظهر 
واهل * اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه * المخصوص منك باجل الخصائص * العبد المحبوب الخالص 
ان * يم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظ* اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم * حضرة اقترابه من احبابه 
وحصين وقايتك * وان تحفظنا فى جميع اطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك * تالحظنا فى حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك 
* وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا واعمالنا * وان تبلغنا من شرف القرب اليك والى هذا الحبيب غاية امالنا * 
* ولحقك وحقه من المؤدين * وفى طرائق اتباعه من السالكين * ضرين وتجعلنا فى حضرة هذا الحبيب من الحا
وظنونا جميلة هي وسيلتنا اليك فال * ان لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فالتحرمنا ) اللهم* (ولعهدك من الحافظين 
* نا بالغفران ان تقابل المذنب م* وتوجهنا به اليك مستشفعين * امنابك وبرسولك وما جاء به من الدين * تخيبنا 
ووااله * وان تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره * والمؤمل بما امل * والسائل بما سأل * والمسيئ باالحسان 
* وجميع المسلمين والمسلمات * واهل قطرنا ووادينا * وعم ببركته وشريف وجهته اوالدنا ووالدينا * وظاهره 
ومعالم االسالم * م راية الدين القويم فى جميع االقطار منشورة واد* فى جميع الجهات * والمؤمنين والمؤمنات 
* واغفر للمذنبين * واقض دين المذينين * واكشف اللهم كربة المكروبين * معنى وصورة * وااليمان باهلها معمورة 
ابسط العدل و * واكف شر المعتدين والظالمين * وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين * وتقبل توبة التائبين 
* وايدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار * بوالة الحق فى جميع النواحي واالقطار 
وادمنا فى العمل * وفى الحرز المكين من الذنوب والخطايا * واجعلنا يارب فى الحصن الحصين من جميع الباليا 
صل * واختم لنا منك بخير األجمعين * نا فتوفنا مسلمين مؤمنين واذا توفيت* بطاعطك والصدق فى خدمتك قائمين 
واخر * و على اله وصحبه ومن اليه منسوب * لالجسام واالرواح والقلوب * وسلم على هذا الحبيب المحبوب 





  الثالث الباب
  البحث منهج
 نوعه ومدخله  .أ 
 البحث هذا ألن الكيفييسمى . الوصفي الكيفي املدخل البحث هذا يف الباحث يستخدم
وغريه ، والدافع، والعمل واإلدراك ظاهرة عن ما يالقها مصادر البيانات مثل السلوك لفهم يقصد
أما  .االحوال  بالكلمات واللغة خصائص يشرح ان يهدف البحث هذايسمى الوصفي ألن  ١.بالشمولية
الكيفي الوصفي نوع البحث املستخدم يف هذا البحث فهو البحث العلمي الكيفي، ومناسبة بنوع البحث 
  از اإلستعارة يف مسط الدررا  فاخلطوة األوىل يف هذا البحث
 البيانات مصادر  .ب 
. )purposive sampling( باملعاينة العمديةيستخدم الباحث يف تعيني مصادر البيانات، 
وهذا اإلعتبار  املعني . إلعتبار املعنيا من مصادر البيانات مع أخذ العينات تقنية أما املعاينة العمدية هي
مثال يعترب الباحث ان الشخص اعلم ما يرجوه الباحث او ميكن  ان ذلك الشخص مالك حىت يسهل 
 ٢.املبحوثة االجتماعيةاألحوال  األشياء أو الباحث الستكشف االجسام او
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الدراسة، يوجد مصدران  يف. مصدر البيانات هو املصدر الذي مت احلصول على البيانات منه
هي البيانات اليت يتم احلصول عليها  ةاألساسيالبيانات . والثانوية  األساسية ، مها مصادر البياناتللبيانات
مباشرة من املصدر األول يف شكل مكتبة حتتوي على معرفة علمية جديدة أو فهم جديد للحقائق أو 
يف حني أن مصادر البيانات الثانوية هي مصادر البيانات اليت ال ميكن أن توفر . ٣األفكار املعروفة
. ٤األساسيةنات الثانوية هي بيانات إضافية تدعم البيانات البيا. املعلومات مباشرة إىل جامعي البيانات
 : كبحث يف املكتبة ، هناك نوعان من مصادر البيانات اليت سيتم شرحها على النحو التايل
 :وهي كما يلي ساسية املصادر األ .١
كتاب مسط الدرر يف أخبار مولد خري البشر وما له من أخالق وأوصاف وسري من أنفاس   
قطب الوجود سيدنا وموالنا اإلمام خلفية خري األنام اإلنسان الكامل املوصل الواصل العارف 
 باهللا تأليف احلبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي
 :الكتب البالغية اليت تتعلق ببحث الباحث  املصادر البيانات الثانوية وهي .٢
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، حسن الصياغة شرح دروس الفاداين امللكيعلم الدين حممد ياسني بن حممد عيسى  .ه 
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  )لتلميذ املدارس الثانوية: وزارةاملعارف العمومية ( قواعد اللغة العربيةملر وسلطان بك حممد
 حلية اللب املصون على اجلوهر املكنونخ أمحد الدمنهوري، الشي .ي 
املكتبة :ورق مقوى(جواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع، السيد أمحد اهلامشي،  .ك 
 )١٩٩٩العصرية،
  )دار املعارف(لسان العرب، ابن املنظور،   .ل 
 البيانات جمع طريقة .ج 
ألن البيانات يف هذا البحث تتعلق بالكتابات استحدم الباحث الطريقة الوثائقية يف مجع البيانات 
والطريقة الوثائقية هي البحث عن البيانات اليت تتعلق بالكتابات والكتب وا الت واجلرائد والوثائق 
  :و يستعملها الباحث جلمع البيانات هلذا الدراسة .٥وغريها
اعدة املواد املوجودة يف صدها مجع البيانات واألخبار مبسقالطريقة املكتبية هي الدراسة توهي 
املكتبة مثل املعجم والكتب واملخالت واهلوامش وغري ذلك فستحدم الباحث يف هذا الطريق 
                                                          
٥






املكتبية يف مجع البيانات وهي أن يطلب الباحث البيانات من الكتب العربية بطريقة قرائة 
  .از اإلستعارة يف شعر مسط الدررا الكتب الذي يشتمل على 
 البيانات تحليل طريقة  .د 
ل هذه يحتل. ٦حتليل البيانات هو طريقة تستخدم لفحص مجيع البيانات املتاحة من مصادر خمتلفة
  الدراسة البيانات باستخدام الطرق التالية
  حتليل احملتوى .١
تستخدم هذه الطريقة لتحليل املعىن . يف معاجلة البيانات ، يتم استخدام طرق حتليل احملتوى
عها مع مراحل التعريف احملتويات الواردة يف الكتاب ، مث يتم جتمي. الدررمسط الوارد يف كتاب 
  ٧، مث تابع التفسريأو التصنيف
 الطريقة الوصفية .٢
هي طريقة  دف إىل توضيح أو وصف البيانات اليت مت مجعها ، حىت ال يرى الباحث أن  
وال أحكام  مسط الدرر  يغري الباحث األحكام املوجودة يف كتابمل.٨هناك شيًئا ما بالفعل
 .ة ، فما فعله الباحث هو جمرد قراءة وتفسري واستنتاج على أنه األصلينظرية البالغ
 تصديقات البيانات .ه 
إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها وحتتاج إىل التصديق، ويتبع الباحث يف تصديق بيانات هذا     
  :البحث الطرائق التالية 
 وكتاب مسط الدرر از اإلستعارةا عن  كتب البالغية اليت تضمن  مراجعة مصادر البيانات وهي .١
                                                          
٦
 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, ٢٠٠٨) 
٧
 Siti Nur Hidayati, Konsep Etika Peserta Didik Berdasarkan Pemikiran Syaikh Al-Zarnuji Dalam kitab Ta’lim 
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يف شعر مسط  از اإلستعارةا أي ربط البيانات عن . الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها .٢
 الدرر 
يف شعر مسط  از اإلستعارةا أي مناقشة البيانات عن . مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف .٣
 الدرر 
 تحليل البياناتخطوات   .و 
  :يتبع الباحث يف إجراء حبث هذا مراحل الثالث التايل 
يقوم الباحث يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه ومركزاته، ويقوم : مرحلة اإلستعداد  .١
 .اليت هلا عالقة بهبتصيمه، ووضع الدرسات السابقة اليت عالقة به، وتنال 
 .جبمع البيانات وحتليلها ومناقشتهايقوم الباحث يف هذه املرحلة : مرحلة تنفيد  .٢
مث يقدم . ويقوم بتغليفه وختليده يف هذه املرحلة يكمل الباحث حبثه: مرحلة اإل اء  .٣







  عرض البيانات وتحليلها
 يف هذا البحث سيعرض الباحث البيانات وحيللها تفصيال  
 الموجودة في شعر سمط الدرر اإلستعارةأنواع  .١
تقسيم اإلستعارة باعتبار ما يذكر  ياز اإلستعارة يف شعر مسط الدرر مخسة أنواع وها وأنواع       
تقسيم اإلستعارة املصرحة باعتبار و  واإلستعارة باعتبار اللفظ املستعار الطرفنياإلستعارة باعتبار و  من الطرفني
 : الء اخلمسة السابقة كما يليؤ وحتليل من ها. وا از املركب باإلستعارة التمثيلية الطرفني إىل عنادية ووفاقية
  .  أنواع ةسبع هناك تقسيم اإلستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين   . أ
نصر قد لنصر با ريحما " .صالة األوىل صفحة مخس وثالثني يف البيت األولوهو يقع يف  .١
 ."هب
هذا البيت صرح فيها بلفظ املشبه  ألن. هذا البيت يستأمل جماز اإلستعارة التصرحيية
يف هذا البيت جماز لغوي، أي كلمة استعملت يف غري معناها و . به يعىن اللفظ ريح وهب
وريح، واليقصد باألوىل إال وسع واليراد بالثانية إال اخلرب  احلقيقي، ويستمل على كلميت هب
فقد استعار هب والريح أي بعد تشبيه كل واحد من الثاين . ١والعالقة املشبهة والقرينة نصر
يف تشبيه هب بوسع  ض كل، ويف تشبيه ريح : األخرية بواحد من الثاين األول جلامع، وهو
شبه لفظ ريح : ، ويقال يف إجراء االستعارة يف التشبيه االول٢نصر خبرب نصر سواء بالغلب
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  ھـ١٤٣١) باكستان: مكتبیة البشرى( ٧١ص البالغة الواضحة، علي الجارم ومصطفى أمین،  
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باخلرب سواء يف سفا ما، مث استعري اللفظ الدال على املشبه به، وهو ريح للمشبه، وهو اخلرب 
    .٣.على سبيل اإلستعارة التصرحيية
طقا من أحلى الورى" .وهو يقع يف صالة الثانية صفحة ستة وثالثني وبيت الرابع قول املؤلف .٢
 "و أصدق
هذا البيت صرح فيها بلفظ املشبه  ألن. هذا البيت يستأمل جماز اإلستعارة التصرحيية
يف هذا البيت جماز لغوي، أي كلمة استعملت يف غري معناها احلقيقي، . به يعىن اللفظ أحلى
فقد استعار  .٤والعالقة املشبهة والقرينة منطقا خري ويستمل على كلمة أحلى، واليقصد إال
وقوهلم مل : كما قال ابن الربي( يف تشبيه أحلى خبري استفاد كل : أحلى أي بعد تشبيه وهو
 ).٥.حيل بطائل أي مل يظفر، ومل يستفد منها كبري فائدة
بــــحبل ومــن ".وهو يقع يف صالة الثانية وصفحة ستة وثالثني وبيت إثىن عشر قول املؤلف .٣
 "توثــق الـــنبي
هذا البيت صرح فيها بلفظ املشبه  ألن. اإلستعارة التصرحيية هذا البيت يستأمل جماز
يف هذا البيت جماز لغوي، أي كلمة استعملت يف غري معناها احلقيقي، . به يعىن اللفظ حبل
فقد استعار  .٦حاليةويستمل على كلمة حبل، واليقصد إال شريعة والعالقة املشبهة والقرينة 
  .٧بشريعة الشدة كل لحبيف تشبيه : حبل أي بعد تشبيه وهو
جل من شرف ". وهو يقع يف فصل الثاين وصفحة سبع وثالثني وبيت الثاين قول املؤلف .٤
  "غمر الكون بهجة وجماال#  الوجود بنور
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  ١٢٩ص حسن الصیاغة شرح دروس البالغة، علم الدین محمد یاسین بن محمد عیسى الفاداني المكي،  
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هذا البيت صرح فيها بلفظ املشبه  ألن. هذا البيت يستأمل جماز اإلستعارة التصرحيية
أي كلمة استعملت يف غري معناها يف هذا بيت جماز لغوي، . به يعىن اللفظ نور وغمر
احلقيقي، ويستمل على كلميت نور وغمر، واليقصد باألوىل إال هدا واليراد بالثانية إال وسع 
يف تشبيه : فقد استعار نور وغمر أي بعد تشبيه واحد وهو. ٨والعالقة املشبهة والقرينة حالية
: راء االستعارة يف التشبيه االولويقال يف إج .نور باهلدا الدليل، ويف تشبيه غمر بوسع كثري
شبه لفظ نور يف سواء صفته، مث استعري اللفظ الدال على املشبه به، وهو نور للمشبه، وهو 
  .٩وقس عليه إجراء االستعارة يف الباقية. اهلدى اإلستعارة التصرحيية
 واستضيئوا بجمال. وهو يقع يف حمل القيام وصفحة أربعني وبيت الرابع قول املؤلف .٥
هذا البيت صرح فيها بلفظ املشبه  ألن. هذا البيت يستأمل جماز اإلستعارة التصرحيية
يف هذا البيت جماز لغوي، أي كلمة استعملت يف غري معناها . به يعىن اللفظ استضيئوا
والعالقة املشبهة  استسريوا ويأخذ احلقيقي، ويستمل على كلميت استضيئوا، واليقصد إال
يف تشبيه استضيئوا باستسريوا اطلبوا، ويقال يف : استعار استضيئوا وهوفقد  .١٠والقرينة مجال
شبه لفظ استضيئوا يف سواء صفته، مث استعري اللفظ الدال : إجراء االستعارة يف التشبيه االول
  .١١على املشبه به، وهو استضيئوا للمشبه، وهو استسريوا على سبيل اإلستعارة التصرحيية
حبيب يغار البدر من ". ر وصفحة مخس وأربعني قول املؤلفوهو يقع يف فصل أربعة عش .٦
 "تحيرت الباب في وصف معناه#  حسن وجهه
ألن هذا البيت ذكر يف الكالم . هذا البيت يستأمل جماز اإلستعارة مكنية وختييلية
 اإلنسانيف كل، واستعار  خملوقجبامع  اإلنسانفقد شبه البدر بلفظ املشبه فقط، وحذف 














ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو يغار على طريق اإلستعارة املكنية التبعية للبدر وحذفه 
، فاخرتع له مثل اإلنسانمث أخذ الوهم يف تصوير البدر بصورة ) حسن وجه(وقرينتها لفظة 
  .صورة يغار، مث أطلق على الصورة اليت هي مثل صورة يغار لفظ يغار
له لفظ يغار صورة ومهية تشبيه صورة  فيكون لفظ يغار استعارة ختييلية، ألن املستعار
يغار احلقيقية وقرينتها إضافتها إىل البدر ونظرا إىل أن اإلستعارة التخييلية قرينة املكنية فهي 
  .١٢الزمة هلا ال تفارقها، ألن ال استعارة بدون قرينة
كملت محاسنه فلو ". وهو يقع يف فصل أربعة عشر وصفحة مخس وأربعني قول املؤلف .٧
 "للبدر عند تمامه لم يخسف # السنااهدى 
هذا البيت صرح فيها بلفظ املشبه  ألن. هذا البيت يستأمل جماز اإلستعارة التصرحيية
يف هذا البيت جماز لغوي، أي كلمة استعملت يف غري . به يعىن اللفظ السنا والبدر وخيسف
د باألوىل إال وجه معناها احلقيقي، ويستمل على ثالثة كلمة السنا والبدر وخيسف، واليقص
النيب الكرمي واليراد بالثانية إال من خيص برئية النيب وال بالثالثة إال بالضالل والعالقة املشبهة 
   ١٣والقرينة حالية
خيسف أي بعد تشبيه كل واحد من الثالثة األخرية بواحد  و للبدرفقد استعار السنا و 
من يف تشبيه السنا بوجه النيب سوء بسفاته، ويف تشبيه البدر : من الثالثة األول جلامع، وهو
ويقال يف إجراء االستعارة يف . خمصوص سواء بكرمي، ويف تشبيه خيسف الضالل سواء بسفاته
ء يف سفا ما، مث استعري اللفظ الدال على املشبه شبه لفظ السنا بوسع سوا: التشبيه االول
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وقس عليه إجراء . به، وهو السنا للمشبه، وهو وجه النيب على سبيل اإلستعارة التصرحيية
 .١٤االستعارة يف الباقية
  
  
 .في شعر سمط الدرر واحد نوع واإلستعارة باعتبار الطرفين  . ب
كي به نسعد #  سبيله نهجواهدنا "حمل القيام صفحة أربعني  باب وهو يقع يف
 ."دونرش
. هذا البيت يستأمل جماز اإلستعارة باعتبار الطرفني يعين اإلستعارة التحقيقية
بأن ميكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة عقلية كهذا . كان املستعار له حمققا عقال
  .أي أخالق النيب وشريعته) واهدنا  ج سبيله(البيت 
  أنواع ةالمستعار سبعواإلستعارة باعتبار اللفظ  .ج 
نصر بانصر قد  ريحما " ني وبيت األولثوهو يقع يف صالة األوىل وصفحة مخس وثال .١
 "هب
كان لفظ . كان لفظ هب جرت فيه مشتقا أو فعال فيسمى االستعارة التبعية
  .١٥ريح جرت فيه امسا جامد فيسمى االستعارة أصلية
أحلى الورى منطقا و "وهو  الرابع وهو يقع يف صالة الثانية وصفحة ستة وثالثني وبيت .٢
 "أصدق
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  ١٢٩ص حسن الصیاغة شرح دروس البالغة، علم الدین محمد یاسین بن محمد عیسى الفاداني المكي،  
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  .١٦ كان لفظ أحلى جرت فيه امسا جامد فيسمى االستعارة أصلية
 بــــحبلومــن "وهو وهو يقع يف صالة الثانية وصفحة ستة وثالثني وبيت إثىن عشر  .٣
 "الـــنبي توثــق
  .١٧ كان لفظ حبل جرت فيه امسا جامد فيسمى االستعارة أصلية
 
جل من شرف "وهو  فصل الثاين وصفحة سبع وثالثني وبيت الثاينوهو يقع يف  .٤
 "الكون بهجة وجماال غمر#  بنور الوجود
كان لفظ غمر . كان لفظ نور جرت فيه امسا جامدا فيسمى االستعارة األصلية
  .١٨جرت فيه مشتقا أو فعال فيسمى االستعارة التبعية
 "بجمال استضيئواو "وهو  وهو يقع يف حمل القيام وصفحة أربعني وبيت الرابع .٥
  .١٩كان لفظ استضيئوا جرت فيه مشتقا أو فعال فيسمى االستعارة التبعية  
حبيب يغار البدر من حسن "وهو وهو يقع يف فصل أربعة عشر وصفحة مخس وأربعني  .٦
 "تحيرت الباب في وصف معناه#  وجهه
جيوز أن  .جرت فيه مشتقا أو فعال فيسمى االستعارة التبعية يغاركان لفظ 
يشبه البدر بإنسان مث حيذف ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو يغار فيكون يف البدر 
استعارة مككنية، وهكذا كل استعارة تبعية يصح أن يكون يف قرينتها استعارة مكنية 
 .٢٠غري أنه الجيوز إجراء االستعارة إال يف واحدة منهما ال يف كلتيهما معا
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كملت محاسنه فلو اهدى وهو وصفحة مخس وأربعني وهو يقع يف فصل أربعة عشر  .٧
 للبدر عند تمامه لم يخسف # السنا
كان لفظ . كان لفظ السنا جرت فيه امسا جامدا فيسمى االستعارة األصلية
كان لفظ خيسف جرت فيه . البدر جرت فيه امسا جامدا فيسمى االستعارة األصلية
  .مشتقا أو فعال فيسمى االستعارة التبعية
  
في  واحد نوع وتقسيم اإلستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية  .د 
  .شعر سمط الدرر
 "ابتهاجااشرق الكون " وهو يقع يف حمل القيام وصفحة أربعني وهو
يف هذا البيت العنادية، ألن يف لفظ ابتهاج شبه أحسن باإلبتهاج جبامع ترتب 
وهي عنادية ألنه الميكن اجتماع ابتهاج . االنتفاع يف كل واستعري البهج لألحسن
  .٢١واألحسن يف شيء واحد
 في شعر سمط الدررواحد نوع  والمجاز المركب باإلستعارة التمثيلية  .ه 
 "أشرف بدر فى الكون أشرق" وهو يقع يف الصالة الثاين وصفحة ستة وثالثني وهو
وهذ البيت يدل وضعه احلقيقي على أن أشرف بدر ألن مقامه أعلى وضوئه 
ولكنه مل يستعمله يف هذا املعىن بل استعمله فيمن حامد سيدنا . ضيع سواد الليل
 .٢٢ألن مقامه أعلى عند اهللا وضوئه ينري الكون ويعط اهلدى إىل أمته صلى اهللا عليه وسلم حممد 
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واإلستعارة باعتبار اللفظ  باعتبار ما يذكر من الطرفنيتقسيم اإلستعارة فمن ذلك 
و يقع يف صالة األوىل وصفحة وه) ما ريح نصر بانصر قد هب(يعين  أبياتسبع  املستعار
وهو يقع يف صالة الثانية ) أحلى الورى منطقا و أصدق(و. بيت األوليف الني ثمخس وثال
وهو يقع يف صالة ) الـــنبي توثــق بــــحبلومــن (و. بيت الرابعيف الوصفحة ستة وثالثني 
 غمر#  بنور جل من شرف الوجود(و .ىن عشراثالبيت يف الالثانية وصفحة ستة وثالثني 
. بيت الثاينيف الوهو يقع يف فصل الثاين وصفحة سبع وثالثني ) الكون بهجة وجماال
حبيب (و. بيت الرابعيف الالقيام وصفحة أربعني  حملوهو يقع يف ) بجمال استضيئواو (و
وهو يقع يف فصل أربعة ) تحيرت الباب في وصف معناه#  يغار البدر من حسن وجهه
للبدر عند تمامه لم  # كملت محاسنه فلو اهدى السنا(و. عشر وصفحة مخس وأربعني
  .وهو يقع يف فصل أربعة عشر وصفحة مخس وأربعني) يخسف
القيام وصفحة  حملواإلستعارة باعتبار الطرفني نوع يف شعر مسط الدرر يقع يف 
وتقسيم اإلستعارة ). دكي به نسعد ونرش#  نهج سبيلهواهدنا (أربعني وهو قول املؤلف 
القيام  حملنوع يف شعر مسط الدرر يقع يف  املصرحة باعتبار الطرفني إىل عنادية ووفاقية
 وا از املركب باإلستعارة التمثيلية. )اشرق الكون ابتهاجا(وصفحة أربعني وهو قول املؤلف 
أشرف (نوع يف شعر مسط الدرر يقع يف الصالة الثاين وصفحة ستة وثالثني وهو قول املؤلف 
  ).بدر فى الكون أشرق
 هأغراضو  مجاز اإلستعارة في شعر سمط الدررالمعانى  .٢
 :وأغراضهاز اإلستعارة يف شعر مسط الدرر ا وأما املعاىن من 






من أين هببت يا فالن؟ كأنك : تقول : وهب  .الواسع من كل شيء: األرياح : ريح 
. من هذا اللفظ يعين قد جاء نصر اإلسالم بنصر اهللا عىنملاف. ٢٣من أين جئت ؟: قلت 
وأغراصه تناسي التشبيه وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه 





 منطقا و أصدق أحلى الورى  .ب 
هلم مل حيل بطائل أي مل يظفر، ومل يستفد منها كبريا فائدة، اليتكلم وقو : قال ابن بري 
وأغراضه  .فلذلك املعىن من هذا اللفظ يعين أفصح الورى منطقا وأصدق .٢٤به إال مع اجلهد
تناسي التشبيه وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من 
كما قال الشيخ   .فصيح الورى كاحلالوة منطقا وأصدقفأصل هذا اللفظ . تشبيه خفي مستور
  .واهللا اعلم ".وإذا كلم الناس فكأمنا جينون من كالمه احلى مثر"الديبعى 
 توثــق بــــحبل الـــنبيومــن  .ج 
مبنشأة؟ قد جر #  أمن أجل حبل ال أباك ضربته: وأنشد اجلوهري أليب طالب . الرباط: حبل 
وأغراضه تناسي  .فلذلك املعىن من هذا اللفظ يعين ومن توثق باتباع النيب .٢٥حبلك أحبال
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التشبيه وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه 
  .واهللا اعلم. فأصل هذا اللفظ ومن توثق برباط النيب كاحلبل. خفي مستور
  الكون بهجة وجماال غمر#  نورجل من شرف الوجود ب  .د 
هادى أهل : ، قيل يف تفسريه}اهللا نور السماوات واألرض { كما قال اهللا تعاىل : نور 
غمر الرداء إذا تبسم "كما قال الشاعر : غمر . وقيل أيضا ضد الظلمة. السماوات واألرض
ين فلذلك املعىن من هذا اللفظ يع .٢٦أي كثري املعروف" غلقت لضحكته رقاب املال# ضاحكا 
وأغراضه تناسي التشبيه وحيملك عمدا  كثر املعروف  جة ومجاال# جل من شرف الوجود باهلدى 
فأصل هذا . على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي مستور
  .واهللا اعلم. كثري املععرف يف الكون  جة ومجاال# اللفظ جل من شرف الوجود باهلدى كالنور 
 
  
 واستضيئوا بجمال .ه 
مل يستضيئوا بنور العلم ومل يلجئووا إىل ركن : كما قال اإلمام علي كرم اهللا وجهه الستضيئوا  
فلذلك  .٢٧ال تستضيئوا بنار املشركني، أي التستسريوهم والتأخذوا آرائهم: ويف احلديث . وثيق
وحيملك عمدا على ختيل وأغراضه تناسي التشبيه  .املعىن من هذا اللفظ يعين اطلبو اهلدى جبمال
فأصل هذا اللفظ اطلبوا . صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي مستور
  .واهللا اعلم. نورا كالضياء جبمال
 تحيرت الباب في وصف معناه#  حبيب يغار البدر من حسن وجهه  .و 
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كنا ال نبيع الثمر حىت يبدر : ويف حديث جابر . ممتلئ: وغالم بدر . الغالم املبادر: والبدر   
حتريت # فلذلك املعىن من هذا اللفظ يعين حبيب يغار اإلنسان من حسن وجهه  .٢٨أي يبلغ
وأغراضه تناسي التشبيه وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك  .الباب يف وصف معناه
فأصل هذا . ا تضمنه الكالم من تشبيه خفي مستور ويبلغ يف مدح النيب ليس أحد كمثلهروعتها م
كما قال ". حتري الباب يف وصف معناه# حبيب يغار اإلنسان كالبدر من حسن وجهه "اللفظ 
. يظهرن انوارها للناس يف الظلم# فإنه مشس فصل هم كواكبها : اإلمام البوصريي يف قصيدة الربدة 
  .مواهللا اعل
 للبدر عند تمامه لم يخسف # كملت محاسنه فلو اهدى السنا  .ز 
: البدر . بشر أميت بالسناء، أي بارتفاع املنزلة والقدر عند اهللا: كما قال يف احلديث: السنا 
خسفت : قال ابن سيده : خيسف  .كنا النبيع الثمر حىت يبدر أي يبلغ: كما يف حديث جابر 
فلذلك املعىن من هذا اللفظ يعين كملت حماسنه فلو اهدى  .الشمس ختسف خسوفا ذهب ضوءها
وأغراضه تناسي التشبيه وحيملك عمدا على ختيل صورة  .اإلرتفاع لإلنسان عند متامه ال الشقاء
كملت "فأصل هذا اللفظ . جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي مستور
كما قال اإلمام البوصريي . البدر عند متامه ال الشقاءحماسنه فلو اهدى اإلرتفاع كالسنا لإلنسان ك
  .واهللا اعلم. زال عن كل من رآه الشقاء# ليته خصين برؤية وجه : يف قصيدة اهلمزية 
 دكي به نسعد ونرش#  نهج سبيلهواهدنا  .ح 
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 جا # فأجزته بأفل حتسب أثره : بني واضح، وهو النهج، قال أبو كبري : طريق  ج :  ج 
وأغراضه . هذا اللفظ مبعىن شريعة النيب وأخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم. ٢٩فريغ خمرفأبان بذى 
  .واهللا اعلم. يعين الدعاء إىل اهللا ليتبع النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ابتهاجااشرق الكون  .ط 
لكن . هذا اللفظ شبه ابتهاج باحلسن. ٣٠رجل ذو  جة: احلسن، يقال : البهجة :  ج 
  .البهجة لتحسني الكلمة وهي األغراض من عناديةيستأمل املؤلف 
  أشرف بدر فى الكون أشرق .ي 
أنت مشس : اليقصد بأشرف بدر لكن يقصد املؤلف بأشرف حممد كما قيل يف مولد الربزجني 
  .واهللا اعلم. مبالغة ملدح النيب صلى اهللا عليه وسلموأغراضه  .أنت نور فوق نور# أنت بدر 
ميادين البالغة، وهي أبلغ من التشبيه أل ا تضع أمام املخاطب واإلستعارة ميدان فسيح من 
بدال من املشبه صورة جديدة متلك عليه مشاعره وتذهله عما ينطوي حتتها من التشبيه، وعلى 
والبد يف االستعارة،  .٣١مقدار ما يف تلك الصورة من الروعة ومسو اخليال تكون البالغة يف االستعارة
اإلستعارة من مراعاة جهات حسن التشبيه، كشمول وجه الشبه للطرفني، ويف التمثيل على سبيل 
وكون التشبيه وافيا بإفادة الغرض، وعدم شم رائحة التشبيه لفظا، وجيب أن يكون وجه الشبه بني 
  .٣٢الطرفني جليا لئال تصري االستعارة والتمثيل تعمية وإلغازا
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  الباب الخامس
   الخاتمة 
 الخالصة .١
   :خمسة أنواع وهي أنواع اإلستعارة الموجودة في شعر سمط الدرر  .أ 
 ةسبع واإلستعارة باعتبار اللفظ املستعار تقسيم اإلستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفني
و يقع يف صالة األوىل وصفحة مخس وثالثني يف وه) ما ريح نصر بانصر قد هب(أبيات يعين 
وهو يقع يف صالة الثانية وصفحة ستة وثالثني ) أحلى الورى منطقا و أصدق(و. البيت األول
وهو يقع يف صالة الثانية وصفحة ستة وثالثني ) الـــنبي توثــق بــــحبلومــن (و. يف البيت الرابع
وهو يقع ) الكون بهجة وجماال غمر#  بنور جل من شرف الوجود(و .يف البيت الثىن عشر
وهو يقع يف حمل ) بجمال استضيئواو (و. فصل الثاين وصفحة سبع وثالثني يف البيت الثاينيف 
تحيرت #  حبيب يغار البدر من حسن وجهه(و. القيام وصفحة أربعني يف البيت الرابع
كملت (و. وهو يقع يف فصل أربعة عشر وصفحة مخس وأربعني) الباب في وصف معناه
وهو يقع يف فصل أربعة عشر ) عند تمامه لم يخسفللبدر  # محاسنه فلو اهدى السنا
  .وصفحة مخس وأربعني
يف شعر مسط الدرر يقع يف حمل القيام وصفحة  واحد واإلستعارة باعتبار الطرفني نوع 
وتقسيم اإلستعارة ). دكي به نسعد ونرش#  نهج سبيلهواهدنا (أربعني وهو قول املؤلف 
يف شعر مسط الدرر يقع يف حمل القيام  واحد نوع ووفاقيةاملصرحة باعتبار الطرفني إىل عنادية 
وا از املركب باإلستعارة التمثيلية ). اشرق الكون ابتهاجا(وصفحة أربعني وهو قول املؤلف 
يف شعر مسط الدرر يقع يف الصالة الثاين وصفحة ستة وثالثني وهو قول املؤلف  واحد نوع







 :هي ضهأغراو  اإلستعارة الموجودة في شعر سمط الدرر معانى  .ب 
  : هي هأغراضو  از اإلستعارة املوجودة يف شعر مسط الدررا املعاىن 
وأغراصه . معنه قد جاء نصر اإلسالم بنصر اهللا بهنصر قد لنصر با ريحما يف بيت  .١
الكالم تناسي التشبيه وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه 
 من تشبيه خفي مستور
وأغراضه تناسي . أفصح الورى منطقا وأصدقمعنه  منطقا و أصدق أحلى الورىيف بيت  .٢
التشبيه وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه 
 خفي مستور
وأغراضه تناسي التشبيه . ومن توثق باتباع النيبمعنه  توثــق بــــحبل الـــنبيومــن يف بيت  .٣
وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي 
 .مستور
معنه جل من شرف  الكون بهجة وجماال غمر#  نورجل من شرف الوجود بيف بيت  .٤
وأغراضه تناسي التشبيه وحيملك عمدا على . كثر املعروف  جة ومجاال# الوجود باهلدى 
 .صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي مستورختيل 
وأغراضه تناسي التشبيه وحيملك . اطلبو اهلدى جبمالمعنه  واستضيئوا بجماليف بيت  .٥
 .عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي مستور
معنه  اب في وصف معناهتحيرت الب#  حبيب يغار البدر من حسن وجههيف بيت  .٦






التشبيه وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه 
 .خفي مستور
كملت معنه   للبدر عند تمامه لم يخسف # كملت محاسنه فلو اهدى السنايف بيت  .٧
وأغراضه تناسي التشبيه وحيملك . حماسنه فلو اهدى اإلرتفاع لإلنسان عند متامه ال الشقاء
 .عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي مستور
شريعة النيب وأخالق النيب صلى معنه د كي به نسعد ونرش#  نهج سبيلهواهدنا يف بيت  .٨
 .وأغراضه يعين الدعاء إىل اهللا ليتبع النيب صلى اهللا عليه وسلم. اهللا عليه وسلم
واألغراض لتحسني الكلمة وهي . معنه اشرق الكون حسنا ابتهاجااشرق الكون يف بيت  .٩
 .من األغراض من عنادية
 اإلقتراحات .٢
من  وأدا ا وحميب اللغة العربية إىل مجيع القارئني الباحث ويرج العلمي البحث هذا لتمام
  .والكمال اإلقرتاحات والنقاد واإلرشادات  ليكون هذا البحث العلمي يف أحسن احلصول







  كلية أصول الدين واألدب والعلوم اإلنسانية
 














محمد تس أسح صابرين: اإلسم   





  اللغة العربية وأدبها قسم







  ملخص البحث
  المجاز اإلستعارة في شعر سمط الدرر: ٢٠١٦٣٠١٩, ٢٠٢٠ حممد تس أسح صابرين،
 اختار الباحث ا از اإلستعارة أل ا. املشا ة بني املعىن ا ازي واملعىن احلقيقي عالقة ا از اإلستعارة كانت
يبحث الباحث  ذا البحث ويفيد منه حمب اللغة العربية، وخاصة حملب  .ليست إال تشبيها خمتصرا لكنها أبلغ من التشبيه
. األدب العريب، بالطبع، سوف ينتج هذا البحث معرفة إضافية حول حتليل املعين اجلميلة املوجودة يف شعر مسط الدرر
ويستطيع أن يعرف ويفهم النصوص . وتعمق يف فهم ا از اإلستعارة صحيحةحىت استوعب . خاصة يف ا از اإلستعارة
 ."ا از اإلستعارة يف شعر مسط الدرر"وانطالقا من السابق يأخذ الباحث موضوع . العربية اليت فيها ا از اإلستعارة
ما معاىن ا از . ٢ط الدرر ؟ ما أنواع ا از اإلستعارة املوجودة يف شعر مس. ١: كانت بؤرة البحث يف هذا البحث هي
ملعرفة ا از اإلستعارة املوجودة يف شعر مسط . ١:وأما أهداف البحث . اإلستعارة املوجودة يف شعر مسط الدرر وأغراضه ؟
  . ملعرفة معاىن ا از اإلستعارة املوجودة يف شعر مسط الدرر وأغراضه. ٢الدرر 
 باملعاينة العمدية يستخدم .ه البحث العلمي الكيفيونوع .الوصفي الكيفي املدخل الباحث يستخدم
)purposive sampling(. وحيلل البيانات .بطريقة الوثائقية، والطريقة املكتبية واستخدم طريقة مجع البيانات 
  . حتليل احملتوى والطريقة الوصفية بالطريقة
تقسيم  وهي مخسة أنواع مسط الدرر من هذا البحث العلمي هي بأن أنواع ا از اإلستعارة يف شعر والنتيجة
واإلستعارة باعتبار الطرفني نوع . اإلستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفني واإلستعارة باعتبار اللفظ املستعار سبعة أبيات
نوع واحد يف شعر مسط الدرر  وتقسيم اإلستعارة املصرحة باعتبار الطرفني إىل عنادية ووفاقية واحد يف شعر مسط الدرر
    . از املركب باإلستعارة التمثيلية نوع واحد يف شعر مسط الدرروا
معناه قد  )ما ريح نصر بالنصر قد هب(ا از اإلستعارة املوجودة يف شعر مسط الدرر وأغراضه هي  واملعاىن من
أفصح  هامعن )أصدق و منطقا الورى أحلى(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أن وأغراصه. جاء نصر اإلسالم بنصر اهللا
ومن توثق باتباع  معناه )توثــق الـــنيب بــــحبل ومــن(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أن وأغراضه. الورى منطقا وأصدق
معناه جل  )غمر الكون  جة ومجاال#  بنور الوجود شرف من جل(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أن وأغراصه. النيب
واستضيئوا (. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أنوأغراضه . كثر املعروف  جة ومجاال# من شرف الوجود باهلدى 
#  وجهه حسن من البدر يغار حبيب(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أنوأغراضه . اطلبو اهلدى جبمال معناه )جبمال
 وأغراصه. حتريت الباب يف وصف معناه# اإلنسان من حسن وجهه  حبيب يغار هامعن )معناه وصف يف الباب حتريت
كملت  معناه )خيسف مل متامه عند للبدر # السنا اهدى فلو حماسنه كملت(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أن
  ج واهدنا(. تركيبها يدل على تناسي التشبيه أن وأغراصه. حماسنه فلو اهدى اإلرتفاع لإلنسان عند متامه ال الشقاء
وأغراضه يعين الدعاء إىل اهللا ليتبع . شريعة النيب وأخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم معناه )ونرشد نسعد به كي#  سبيله
واألغراض لتحسني الكلمة وهي من . معناه اشرق الكون حسنا )اشرق الكون ابتهاجا(. النيب صلى اهللا عليه وسلم
 .األغراض من عنادية
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  مقدمة
علم البالغة من بينها أجلها شأنا، إذ هو الكفيل بإيضاح حقائق التنزيل، وإفصاح دقائق التأويل،   
علم البالغة ينقسم إىل ثالثة أقسام فهي علم املعاىن الذي يعرف . ١ورفع معامل اإلجياز) دالئل اإلعجاز(وإظهار 
وعلم البديع الذي يعرف به وجوه حتسني الكالم املطابق . اللفظ العريب اليت  ا يطابق مقتضى احلالبه أحوال 
  .٢والكناية  ازوعلم البيان الذي يبحث فيه عن التشبيه وا. ملقتضى احلال
عارة واإلست از، مثل أسلوب ا من أمناط اللغة الرمزية ا ازيةبشكل عام، يستخدم الكتاب العرب كثريًا   
اإلستعارة يف اللغة من قوهلم، استعار فا از . ٣، وغريها)املعاين الداللة/ اليت ُتظهر معاين أخرى (والتورية والتشبيه 
ستعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشا ة بني املعىن اهي : الح البيانينيطاملال إذا طلبه عارية ويف اص
واإلستعارة ليست إال تشبيها خمتصرا . مع قرينة صارفة عن إرادة املعىن األصلي املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه،
  .٤أبلغ منه الكنه
وضح معىن ا از الوارد من قصص النيب حممد العظيمة اليت تعرف يأن  يريد الباحث، البحث هذومن    
كتاب حيتوي على عيد ميالد   هو ب مسط الدرركتا. يشاحلب حسني احلبيب علي بن تأليفبمسط الدرر باسم 
. يصل  إىل صفته العليا وهو رسول هللالنيب حممد، وهو كتاب يشرح تاريخ حياة النيب حممد منذ والدته حىت 
  ٥.النيب ، وغريها من كتب مولد املدح، بردة ىبعديُكِتب الكتاب بعد الكتب الشهرية للمولد مثل الربزجني، ال
ي شولد علي بن حممد بن حسني احلب. علي بن حممد بن حسني احلبشي مةالاحلبيب اإلمام الع همؤلف   
نتج  ييعترب احلبيب علي أحد العلماء الذي . ة حضرموتحافظهـ يف مدينة القسم مب ١٢٥٩شوال  ٢٤يوم اجلمعة 
                                                 
١
   ١٦)١٩٩٩المكتبة العصریة،:ورق مقوى(جواھر البالغة في المعانى والبیان والبدیع، السید أحمد الھاشمي،  
وزارة المعارف ( قواعد اللغة العربیةالشیخ مصطفى طموم و محمود أفنذى لمر وسلطان بك محمدحضرات حفنى بك ناصف و محمد بك دیاب و ٢
  )لتلمیذ المدارس الثانویة: العمومیة 
3
 Muzakki Akhmad.Pengantar Teori Sastra Arab.(Malang:UIN MALIKI PRESS.2011) 180 
٤
  )١٩٩٩المكتبة العصریة،:ورق مقوى(جواھر البالغة في المعانى والبیان والبدیع، السید أحمد الھاشمي،  
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 ت النيبصفابشكل عام ، لقد أعجبوا ب .٦الشعرمن بني أعماله . أصدر العديد من األفكار يف الكتابة. كتابًيا
،  ةب اللغة اجلميليلامع أس. يشرح كل فصل النيب حممد بالتسلسل. ٧اليت يصعب تقليدها ومجيلة وجذابة ومؤثرة
من يقرأ مسط الدرر يزداد  .٨واملعروف أيًضا من قبل شعب إندونيسيا. استخدام ا از للتعبري عن مجال رسول اهللا
  .خالل مجال اللغة نطبق هذا مجال اللغة كل يوممثل الطالب اللغة العربية وأدا ا من . حبا إىل النيب
  
  البحث
  .وهناك عالقة بني هذا املبحث واملباحث السابقني إما من البيانات أو النظري األساسي أو اآلخر   
  :والدراسة السابقة من هذا املبحث كما يلي   
 الدراسة السابقة .١
  الفرق  المستويات  نتيجة البحث  األسئلة  موضوع  االسم  الرقم
 نور هدى  .١







 أساليبكيف   . أ
 الدرريف مسط 
من حبيب علي 
بن حممد 
  حسني احلبشي
كيف   . ب
عاقبة وآثر من 
من خالل هذا البحث 
 باستخدام نظرية شهاب
دين القليوب يف علم ال
األسلوب، مت اكتشاف 
. بيلامن أسعدة أنواع 
من بينها الناشئة عن 
اجلوانب الصوتية بلغ 
حتليل يف كتاب 
  مسط الدرر
  
يركز الباحث على 
األسلوب حتليلية  املوضوع
كز ير وهذا البحث , 
ا از  عن الباحث
يف شعر مسط  اإلستعارة
  الدرر
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ب، من بينها يلاثالثة أس
، تكرار، والفقط
يف هذه . والتنازل
األثناء، بناًء على 
التشكل، هناك أسلوب 
عدل بالصغة عن 
األصل السياقي، مث من 
بناء اجلملة هناك ثالثة 
ب وهي يلاأس
polisindenton 
و  asindetonو 
silepsis . مث من
الدالالت هناك نوعان 
من اللغة، ومها 
polysemy 
أخريًا من . واملتضادات
خالل الصور، مت العثور 
ب، يلاعلى مخسة األس
مثل التجسيد، واألمساء 
الرمزية، والتشبيه، 
  .والتنومي، والليتوس
حيصل املؤلف على ما قيم األخالق قيم األخالق سيدنا لطف   . ٢
نتائج حبثه يف الشكل، 













الذي يستمل يف  
 الدرركتاب مسط 
تأليف احلبيب علي 
بن حممد بن 
  حسني احلبشي ؟
  
أوًال األخالق إىل اهللا 
سبحانه وتعاىل، أي 
تطهري الروح واإلشادة 
به، وطلب الربكة، 
والتوجه بالشكر، ثانياً، 
األخالق لرسول اهللا 
بركاته عند  الذي يتلو
ذكرها باالسم، ثالثًا 
األخالق لنفسه وهو 
العار والصدق والزهور 
فة، والعزم قوية، لطي
وكرمية، األسرة الرابعة 
هي اختيار شريك حياة 
جيد، عادل، والرمحة، 
والطابع اخلامس 
للمجتمع هو تلبية 
الدعوة دون متييز وقول 
 .احلقيقة حىت يف املزاح
  
  
  الدررمسط 
  
  
قيم األخالق يف  حتليل 
وهذا  الدرركتاب مسط 
عن  يركز الباحثالبحث 
ا از اإلستعارة يف شعر 
  مسط الدرر
  







   الدررمسط 
تأليف 
احلبيب علي 
بن حممد بن 
حسني 
ما قيم تدريس 
حب رسول اهللا 
  الذي يستمل
يف كتاب مسط 
   الدرر
تأليف احلبيب علي 
بن حممد بن 
  حسني احلبشي ؟
حصل املؤلف على 
نتائج حبثه يف شكل قيم 
الرتبية األخالقية يف  
اليت  الدرركتاب مسط 
علمها الرسول حممد 
صلى اهللا عليه وسلم يف 
األخالق جتاه : شكل
اهللا، األخالق جتاه 
البشر، األخالق مع 
ينقسم مفهوم . البيئة
حب الرسول يف كتاب 
إىل قسمني  الدررمسط 
مستوى الفرض، : مها
كتاب حتليل يف  
  الدررمسط 
حتليل يركز الباحث على 
قيم تدريس حب رسول 
  اهللا
  الدرريف كتاب مسط 
عن  يركز الباحثوهذا 
ا از اإلستعارة يف شعر 
  مسط الدرر
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إىل رسول ( أي احلب  احلبشي
الذي حيتوي على ) اهللا
عواقب تلقي وأخذ 
مجيع التعليمات اليت 
يقدمها رسول اهللا من 
. جانب اهللا مع احلب
مستوى فضل ، أال وهو 
) للنيب حممد(احلب 
الذي حيتوي على 
عواقب تقليده جيًدا، 
ومتابعة السنة 
الصحيحة، يف السلوك، 
، )األخالق(واألخالق 












ما نواحى ا از . ١
الغاشية يف  ورة سيف 
كتاب تفسري 
  الكشف
كيف تفسري . ٢
الزخمشري يف آية 
صورة الغاشية  ١٣
يف كتاب تفسري 
  الكشف
أظهرت النتائج أنه 
الغاشية  يوجد يف سورة 
، مها نوعان من ا از
ا از اللغوي املوجود 
، وا از آية ١١يف 
 ٦العقلي املوجودة يف 
فيما يتعلق . آيات
بتفسري الزماخسريي 
، وجد الغيسية لسورة
 الكاتب أنه يف تفسري
سورة الزماخسريي 
، اآلية لسورة الغيصية
. من تسلل املعتزلة ١٣
عندما يسعى الزماخاري 
إىل تضمني فهمه 
، سيكون من الالهويت





نواحى يركز الباحث على 
ا از يف صورة الغاشية 
 يركز  وهذاعند الزخمشري 
ا از اإلستعارة حث االب














 جماز اإلستعارةما 
يف قصيدة الربدة 
تأليف اإلمام 
البوشري وكيف 
  خيلص التدريس ؟
  
تائج البحث بناًء على ن
، يف هذاه قصيدة الربدة
هناك جوانب من 
التشبيه مبا يصل إىل 
ا از ما   بيت،  ٤٠
بيت،  53يصل إىل 
 ١٤إىل  الكناية يصل
، والباقي تعبريات بيت
توي على منتظمة ال حت
عالوة على . الثالثة
، ميكن تطبيق ذلك
عديد من بدائل التعلم ال
، أي من يف املدرسة
خالل طريقة الغناء 
والشعر املوسيقي 
ن نقل ميك. واملشرهية
الثالثة مع أمثلة واردة 
يف قصيدة الربدة لإلمام 
  البوشريي
  
جماز يركز الباحث على    جماز اإلستعارة
يف قصيدة  اإلستعارة
الربدة وهذا يبحث على 
يف مسط  ا از اإلستعارة
  الدرر
















كيف تطبيق  .٢
تفسري 
الزخمشري يف 
ميكن مالحظة نتائج 
 البحث أنه يف دراسة
ا از وآثارها يف تفسري 
، تصبح نقطة الكاشف
مهمة لدعم متابعة 
إعطاء . مدرسة املعتزلة
 للتفكري األولوية
العقالين يف تفسري 
، لذلك يف آيات القرآن
سري إن مل يكن التف
، منطقًيا فال يتبعه
ودراسة ا از هلا تأثري  
حتليل علم 
  ا از 
يركز الباحث على تعريف 
علم ا از وتطبيق يف 
تفسري الكشف وهذا 
ا از عن  يركز الباحث
اإلستعارة يف شعر مسط 
  الدرر
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آية القرآن ما 
له معىن ا از 
يف تفسري 
  الكشف
 .كبري يف لغة الصوفية
  


















  الباقرة ؟
ب جاشني .استخدم ه
طريقة ترمجة شعرية يف 
القرآن ألن الرتمجة 
اإلندونيسية احلالية  
كانت ال تزال قاسية 
هيكل وترتيب . ومربكة
وطعم اللغة األصلية هي 
حىت . اللغة العربية
يتسىن للمستخدمني 
ترمجة اإلندونيسيني فهم 
الكلمة وتعديلها 
، جيب أن بسهولة
تتكيف الرتمجة مع 
اإلندونيسية هيكل اللغة 
يريد . وترتيبها ومذاقها
جاشني مساعدة 
املستخدمني 
اإلندونيسيني على فهم 
معىن القرآن من خالل 




  اإلستعارة 
يركز الباحث على حتليل 
علم اإلستعارة يف علم 
القرآن وهذا البحث 
ا از اإلستعارة يف يبحث 






  .حيتوى هذا الباب على نتائج البحث واإلقرتاحات   
  نتيجة البحث .١
   :أنواع اإلستعارة الموجودة في شعر سمط الدرر خمسة أنواع وهي  .أ 
سبعة  واإلستعارة باعتبار اللفظ املستعار تقسيم اإلستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفني
األوىل وصفحة مخس وثالثني يف و يقع يف صالة وه) ما ريح نصر بانصر قد هب(أبيات يعين 
وهو يقع يف صالة الثانية وصفحة ستة وثالثني ) أحلى الورى منطقا و أصدق(و. البيت األول
وهو يقع يف صالة الثانية وصفحة ستة وثالثني ) الـــنبي توثــق بــــحبلومــن (و. يف البيت الرابع
وهو يقع ) الكون بهجة وجماال غمر#  بنور جل من شرف الوجود(و .يف البيت الثىن عشر
وهو يقع يف حمل ) بجمال استضيئواو (و. يف فصل الثاين وصفحة سبع وثالثني يف البيت الثاين
تحيرت #  حبيب يغار البدر من حسن وجهه(و. القيام وصفحة أربعني يف البيت الرابع
 كملت(و. وهو يقع يف فصل أربعة عشر وصفحة مخس وأربعني) الباب في وصف معناه
وهو يقع يف فصل أربعة عشر ) للبدر عند تمامه لم يخسف # محاسنه فلو اهدى السنا
  .وصفحة مخس وأربعني
يف شعر مسط الدرر يقع يف حمل القيام وصفحة  واحد واإلستعارة باعتبار الطرفني نوع 
وتقسيم اإلستعارة ). دكي به نسعد ونرش#  نهج سبيلهواهدنا (أربعني وهو قول املؤلف 
يف شعر مسط الدرر يقع يف حمل القيام  واحد نوع املصرحة باعتبار الطرفني إىل عنادية ووفاقية
وا از املركب باإلستعارة التمثيلية ). اشرق الكون ابتهاجا(وصفحة أربعني وهو قول املؤلف 
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يف شعر مسط الدرر يقع يف الصالة الثاين وصفحة ستة وثالثني وهو قول املؤلف  واحد نوع
 ).رف بدر فى الكون أشرقأش(
  
 :ضه هيأغراو  اإلستعارة الموجودة في شعر سمط الدرر معانى  .ب 
  :ه هي أغراضو  از اإلستعارة املوجودة يف شعر مسط الدررا املعاىن 
وأغراصه . معنه قد جاء نصر اإلسالم بنصر اهللا بهنصر قد لنصر با ريحما يف بيت  .١
جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم تناسي التشبيه وحيملك عمدا على ختيل صورة 
 من تشبيه خفي مستور
وأغراضه تناسي . أفصح الورى منطقا وأصدقمعنه  منطقا و أصدق أحلى الورىيف بيت  .٢
التشبيه وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه 
 خفي مستور
وأغراضه تناسي التشبيه . ومن توثق باتباع النيبمعنه  توثــق بــــحبل الـــنبيومــن يف بيت  .٣
وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي 
 .مستور
معنه جل من شرف  الكون بهجة وجماال غمر#  نورجل من شرف الوجود بيف بيت  .٤
تشبيه وحيملك عمدا على وأغراضه تناسي ال. كثر املعروف  جة ومجاال# الوجود باهلدى 
 .ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي مستور
وأغراضه تناسي التشبيه وحيملك . اطلبو اهلدى جبمالمعنه  واستضيئوا بجماليف بيت  .٥
 .عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي مستور
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معنه  تحيرت الباب في وصف معناه#  البدر من حسن وجههحبيب يغار يف بيت  .٦
وأغراضه تناسي . حتريت الباب يف وصف معناه# حبيب يغار اإلنسان من حسن وجهه 
التشبيه وحيملك عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه 
 .خفي مستور
كملت معنه   تمامه لم يخسف للبدر عند # كملت محاسنه فلو اهدى السنايف بيت  .٧
وأغراضه تناسي التشبيه وحيملك . حماسنه فلو اهدى اإلرتفاع لإلنسان عند متامه ال الشقاء
 .عمدا على ختيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي مستور
لى شريعة النيب وأخالق النيب صمعنه د كي به نسعد ونرش#  نهج سبيلهواهدنا يف بيت  .٨
 .وأغراضه يعين الدعاء إىل اهللا ليتبع النيب صلى اهللا عليه وسلم. اهللا عليه وسلم
واألغراض لتحسني الكلمة وهي . معنه اشرق الكون حسنا ابتهاجااشرق الكون يف بيت  .٩
 .من األغراض من عنادية
 اإلقتراحات .٢
من  وأدا ا إىل مجيع القارئني وحميب اللغة العربية الباحث يرجو العلمي البحث هذا لتمام










املكتبة :ورق مقوى(جواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع، السيد أمحد اهلامشي،  .١
 )١٩٩٩العصرية،
ت حفىن بك ناصف و حممد بك دياب و الشيخ مصطفى طموم و حممود أفنذى ملر حضرا .٢
  )لتلميذ املدارس الثانوية: وزارة املعارف العمومية ( قواعد اللغة العربية وسلطان بك حممد
 حلية اللب املصون على اجلوهر املكنونالشيخ أمحد الدمنهوري،  .٣
  ) ٢٠٢٠: دار اقواس للنشر العرق(, تلخيص موجز البالغةأنور غين املوسوي،  .٤
حسن الصياغة شرح دروس . علم الدين حممد ياسني بن حممد عيسى الفادين املالكي .٥
  )هـ١٤١٠:ت(.البالغة
  حاشية على شرح حلية اللب املصنالشيخ املخلوف بن حممد البدوي املياو،  .٦
املطول شرح تلخيص احلاشية على السيد الشريف اجلرجاين أيب احلسني علي بن حممد بن علي،  .٧
  )٢٠٠٧: دار الكتب العلمية(،)يف علوم البالغة(مفتاح العلوم 
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